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Este estudo teve como objetivo avaliar possíveis alterações na estrutura de 
associações macrobênticas provocadas por cultivos de moluscos ao longo da baía 
da ilha de Santa Catarina, na região da grande Florianópolis (Santa Catarina, Brasil). 
Com a finalidade de comparação foram amostradas áreas na proximidade de cultivo 
intensivo e áreas controle, ao longo do ano de 2006. Diferenças significativas na 
diversidade e abundância entre as áreas amostradas foram primariamente devido à 
heterogeneidade ambiental natural. Os índices de diversidade de Shanon-Wiener e 
de equitabilidade de Pielou apresentaram diferenças significativas entre áreas de 
cultivo e áreas controle, com médias maiores dentro das áreas de cultivo, indicando 
um nível de estresse intermediário. Foram observados ainda indícios de que em 
alguns locais amostrados os impactos dos cultivos atingiram níveis mais elevados, 
tanto na estrutura da comunidade macrofaunal quanto em alguns parâmetros como 
teores de matéria orgânica e carbonato de cálcio entre outros. Estas diferenças 
foram provocadas possivelmente pela alteração dos fundos locais causada pelo 
input de fragmentos de conchas e biodepósitos nas áreas de cultivo. A marcante 
variabilidade ambiental dos fundos locais, inerente à larga escala espacial do 
estudo, provavelmente mascarou outros possíveis efeitos provenientes da atividade 
de cultivo. Os resultados obtidos indicam que os cultivos de bivalves da região da 
ilha de Santa Catarina encontram-se em estágios de moderada a elevada 
intensidade e que alguns locais mostram as primeiras evidencias que a capacidade 
suporte está sendo excedida em áreas de cultivo intenso. 
 
Palavras-chave: 




The aim of this study was evaluate changes on the structure of macrobenthic 
associations induced by shellfish cultivation farms along the Santa Catarina Island 
bay in Florianópolis region (Santa Catarina State, South Brazil). For comparison 
purposes, sampling was carried out at farming and control areas along the year of 
2006. Significant differences in overall macrofaunal diversity and abundance among 
sampled areas were primarily due to natural environmental heterogeneity. The 
Shanon-Wiener diversity index and Pielou equitability index where significant 
differences among farms and control areas, with major means inside the farms, an 
indicative of intermediate stress level. In some places has indications that farm 
impacts reached more elevated levels, with changes in macrofaunal community 
structure and some parameters as organic matter and CaCO3. These differences 
were probably related to changes of local bottoms by the input of shell’s fragments 
and debris in the immediate neighborhood of shellfish farms. The marked 
environmental variability of local bottoms, inherent to the spatial scale of this study, 
probably masked other effects derived from cultivation activity. Our results suggest 
that shellfish farms in Santa Catarina Island region are currently at a moderate to 
large intensity stage, and in some local areas there is preliminary evidence that 
carrying capacity is being exceeded at intense cultivation areas. 
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Os oceanos sempre foram considerados uma fonte inesgotável de recursos 
pesqueiros, mas recentemente a percepção dos efeitos negativos da sobrepesca 
nos estoques pesqueiros mundiais levou a necessidade de se encontrar novas 
alternativas, como a aqüicultura, para atender as demandas humanas de proteína 
animal (ARANA, 1999). Tendo surgido como uma atividade em pequena escala, 
como complemento de renda para pescadores artesanais, a aqüicultura está 
deixando de ser uma atividade artesanal e está se tornando uma atividade comercial 
de grande escala, com a implantação de grandes empreendimentos voltados à 
produção e processamento de alimentos e desenvolvimento de negócios 
(BARROSO et al., 2008). 
A aqüicultura é definida como o cultivo de organismos aquáticos, incluindo 
peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas. Este cultivo pode ser feito em 
água doce, como lagos, açudes e rios, ou em água do mar (maricultura). No Brasil a 
maricultura está representada principalmente pelo cultivo de moluscos 
(malacocultura) e de camarões (carcinocultura) (PAULILO, 2002). 
O Estado de Santa Catarina, por possuir inúmeras áreas protegidas 
compostas por baías, enseadas e estuários, apresentar elevada produtividade em 
suas águas e também por receber incentivos governamentais para a implantação e 
desenvolvimento de cultivos de moluscos (COSTA et al. 1998), tornou-se o maior 
produtor nacional de ostras e mexilhões. 
Em 2004 a produção de ostras já era 58,6 vezes maior que em 1991 e a 
produção de mexilhões 19,6 vezes maior que em 1991. A região da Grande 
Florianópolis concentra a maior produção do estado (ACAQ, 2007; OLIVEIRA 
NETO, 2005).  
Este incremento na maricultura gera renda, empregos e alimentos. Por outro 
lado, se mal planejado, pode causar sérios danos ao ambiente costeiro. Segundo 
KESTEMONT (1995), os impactos negativos da aqüicultura sobre o meio ambiente 
são: modificações da vazão e temperatura da água; aumento da concentração de 
nitrogênio, fósforo, sólidos em suspensão e demanda química e bioquímica de 
oxigênio; redução da concentração de oxigênio dissolvido; contaminação com 
produtos químicos e antibióticos; enriquecimento orgânico dos sedimentos; floração 
excessiva de algas em águas eutrofizadas; modificação do índice biótico (baseado 
em comunidades de invertebrados) e do índice de integridade biótica (baseado em 
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populações de peixes); e aumento do risco de disseminação de doenças, além dos 
conflitos gerados pelo uso comum de recursos. 
Estudos afirmam ainda que a aqüicultura é responsável por grande parte na 
redução dos estoques pesqueiros naturais, tanto por consumo direto de pescado na 
forma de ração para cultivos de espécies carnívoras, como por modificação de 
habitats como os manguezais, que freqüentemente são transformados em áreas de 
cultivo. A instalação de estruturas de cultivo que afetam a dinâmica natural de áreas 
costeiras, a coleta de “sementes” (prática bastante comum em cultivos de mexilhões) 
em bancos naturais e a alteração da rede alimentar pela alta concentração de 
organismos filtradores, (grandes consumidores da produção primária) também 
contribuem para a redução dos estoques pesqueiros naturais. (NAYLOR et al., 1998; 
NAYLOR et al.,2000). 
Os cultivos de moluscos como ostras e mexilhões são considerados 
atividades de baixo impacto ao ambiente quando comparados com criações de 
camarões e peixes, por não utilizarem fertilizantes ou adição de rações. Apesar 
disto, seus impactos são detectáveis e os mais evidentes são a liberação de 
nutrientes inorgânicos na coluna d’água e o enriquecimento orgânico dos 
sedimentos nas áreas de cultivo pela deposição de fezes e pseudofezes, podendo 
chegar a cerca de 600 kg de material orgânico particulado por tonelada de biomassa 
produzida (BUSCHMANN et al., 1996; DAHLBÄCK & GUNNARSSON, 1981). A 
decomposição da matéria orgânica no sedimento pode levar à depleção de oxigênio 
no sedimento e na camada de água adjacente (CHRISTENSEN et al., 2003). O 
aumento das concentrações de amônia proveniente da excreção e também da 
denitrificação de compostos nitrogenados no sedimento é comumente observado em 
áreas de cultivo de moluscos (CHAMBERLAIN et al., 2001; CHRISTENSEN et al., 
2003; GESAMP, 1996; GILES et al., 2006;), 
As alterações das características físico-químicas do sedimento e da água 
adjacente provocam alterações na comunidade bêntica, com a redução da riqueza 
de espécies, alterações na comunidade macrofaunal com a substituição de espécies 
suspensívoras ou filtradoras por espécies detritívoras, afetando espécies de 
subsuperfície e favorecendo o aparecimento de organismos oportunistas ou 
pioneiros, tolerantes às condições adversas típicas de sedimentos organicamente 
enriquecidos, como os poliquetas das famílias Capitellidae e Spionidae 
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(BUSCHMANN et al., 1996; CHAMBERLAIN et al., 2001; CHRISTENSEN et al., 
2003; CRAWFORD et al., 2003; GRANT et al., 1995; LU & WU, 1998; STENTON-
DOZEY et al.,1999;).  
São poucos os estudos publicados sobre a avaliação dos impactos de cultivos 
de moluscos sobre a estrutura da comunidade de macroinvertebrados bênticos no 
Brasil. Em sua maioria, estes estudos não detectaram impactos siginificativos 
(COSTA & NALESSO, 2006; HOSTIN, 2003; MARENZI, 2002; MONTEIRO et al., 
2007). Um estudo em particular conduzido na região da grande Florianópolis, 
detectou quedas significativas na diversidade e densidade da meiofauna bêntica 
(NETO & VALGAS, 2008). Estes estudos se caracterizaram por ter como objeto de 
estudo áreas fixas de cultivo ao longo de todo o trabalho de avaliação ou 
monitoramento. 
O objetivo do presente estudo foi avaliar possíveis alterações na estrutura da 
macrofauna de invertebrados bênticos provocadas pelo cultivo de moluscos na 
região da grande Florianópolis. Para tal, foi comparada a estrutura da comunidade 
de invertebrados bênticos em áreas de cultivo escolhidas aleatoriamente ao longo 
da baía da Ilha de Santa Catarina e suas respectivas áreas controle, sem cultivos, 
com a medida simultânea de parâmetros bióticos e abióticos. O estudo foi pioneiro 
na tentativa de avaliar impactos de cultivo em uma escala maior, não se atendo a 
apenas uma área e sim abrangendo toda uma região que concentra grande número 
de produtores de ostras e mexilhões, buscando verificar se as possíveis respostas 
biológicas aos efeitos dos cultivos se sobrepõem à variabilidade natural das áreas 
de produção de moluscos. 
 
Hipótese de Estudo 
Foi testada a hipótese que em áreas de cultivo, independentemente das 
características naturais do local, a estrutura das comunidades bênticas é distinta 
daquelas de áreas sem influência direta de cultivos.  
Presumiu-se que as associações mais perturbadas apresentaram maiores 




Área de estudo 
A Baía da Ilha de Santa Catarina (figura 1) ocupa áreas de depressão entre o 
continente e a Ilha de Santa Catarina e divide-se em duas porções denominadas 
Baía Norte e Baía Sul, unidas pelo estreitamento formado entre os morros e colinas 
de Coqueiros–Estreito no continente e o morro da Ponte na Ilha de Santa Catarina. 
Estas duas porções apresentam um padrão de orientação S – N e SSW – NNE, 
desviando-se para NE no canal Norte (CRUZ, 1998). 
A Baía da Ilha de Santa Catarina está sujeita a um regime de micromarés, 
com 0,83 m de amplitude média para as marés de sizígia e 0,15 m para as marés de 
quadratura. Apresenta um ciclo semi-diurno com desigualdades diurnas, levando 
cerca de 12:30’ horas para completar um ciclo. O encontro das águas que entram 
pelo canal norte e pelo canal sul ocorre próximo da Reserva Extrativista Marinha de 
Pirajubaé, devido ao maior volume de água que entra pelo canal norte. Os ventos 
são canalizados pela baía, pelas cristas dos maciços e morros entre a ilha e o 
continente, predominando na região os de N-NE enquanto que os de maior 
intensidade são de S-SE, que caracterizam a entrada de frentes frias e ajudam as 
correntes de deriva e de maré em seu retorno para a baía norte (CRUZ 1998). 
Na região são utilizados três sistemas diferentes para cultivo de moluscos: 
sistema suspenso fixo do tipo “varal”, sistema flutuante do tipo balsa e sistema 
flutuante do tipo espinhel ou long-line (FERREIRA & OLIVEIRA NETO, 2008). Na 
área de estudo predominaram os cultivos em sistema de espinhel ou long-line. 
 
Planejamento amostral 
Foi realizado um levantamento de todas as áreas de cultivo nas baías Norte e 
Sul da Ilha de Santa Catarina e selecionadas as áreas de cultivo com mais de um 
ano de atividade. Foram tomadas amostras nas 4 estações do ano, com início em 
janeiro de 2006. Em cada estação do ano foram realizadas amostragens em 2 datas 
diferentes, e para cada data foram escolhidas 3 estações amostrais (áreas de cultivo 
e suas respectivas áreas controle) aleatórias através de sorteio com reposição para 




Figura 1: Baía da Ilha de Santa Catarina, SC, Brasil. Localização das estações amostrais. 
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Para controle foram selecionadas áreas próximas aos cultivos amostrados, a 
uma distância de 300 metros ou mais, respeitando o paralelismo com a linha de 
costa sempre que possível. Quando não foi possível respeitar o paralelismo, a área 
controle foi estabelecida em direção ao mar. Na seleção destas áreas controle 
tomou-se o cuidado de manter características sedimentológicas e profundidades 
semelhantes aos cultivos adjacentes, quando possível. 
Em cada área de cultivo e respectiva área controle foram tomadas 3 amostras 
aleatórias para macrofauna, totalizando 144 amostras. A figura 2 exemplifica uma 
estação amostral. As amostras das estações de números 20 e 21 foram perdidas 
devido a problemas na embarcação utilizada para as coletas. 
A amostragem do sedimento para análise granulométrica, carbonato da cálcio 
(CaCO3) e matéria orgânica seguiu o mesmo planejamento, também totalizando 144 
amostras. 




Figura 2: Exemplo hipotético de uma estação amostral, mostrando a área de cultivo, a área 
controle e suas respectivas amostras. 
 
Para o levantamento dos parâmetros físico-químicos e biológicos da coluna 
d’água foi tomada uma amostra em cada área de cultivo e controle escolhidas para 
amostragem dos sedimentos, totalizando 48 amostras de água. 
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Figura 3: Esquema amostral do estudo. 1 a 24 – Estações amostrais; Cul – áreas de cultivo; 
Con – áreas controle. 
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Coleta, processamento e análise dos dados 
 
Sedimento 
As amostragens foram realizadas através de mergulho autônomo (SCUBA). 
Foram coletadas amostras do sedimento para análise da macrofauna bêntica, da 
biomassa, matéria orgânica, teor de carbonato de cálcio e granulometria. 
Para análise da macrofauna bêntica foram utilizados amostradores de PVC 
de 15 cm de diâmetro e 10 cm de altura. As amostras foram imediatamente 
peneiradas em malha de 0,5 mm e a fauna retida foi fixada em formalina a 10 %. 
Posteriormente, em laboratório a fauna foi identificada sob microscopia, quantificada 
e conservada em álcool etílico 70 %. 
As amostras para análise dos sedimentos (granulometria e teores de matéria 
orgânica e carbonato de cálcio) foram tomadas com amostrador de 10 cm de 
diâmetro e 10 cm de altura. Os teores de matéria orgânica foram determinados pela 
porcentagem da diferença de peso após oxidação (H2O2) e ignição (550oC por 1h) e 
os de carbonato pela porcentagem da diferença de peso após acidificação (HCl a 10 
%). As análises granulométricas foram realizadas pelo método de pipetagem e 
peneiramento segundo CARVER (1970) e a distribuição granulométrica foi analisada 




A transparência nos pontos amostrais foi medida através do disco de Secchi. 
A profundidade foi medida com o auxílio de uma corda graduada presa a um peso. 
Foi coletada uma amostra de água para cada área de cultivo e uma para cada 
área controle com o uso de coletor do tipo "garrafa de Van Dorn" de fechamento 
vertical e saída provida de um redutor de turbulência para medir os seguintes 
parâmetros: 
 
Temperatura e pH: foram medidos em campo com o uso de pHmetro portátil 
Hach (mod. 50205, com precisão de 0,01, tanto para temperatura quanto para o pH). 
 
Oxigênio dissolvido: o oxigênio dissolvido foi analisado através do método de 
Winkler (GRASSHOLFF et al., 1999). Uma alíquota de água foi fixada em frasco 
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especial de volume conhecido, logo após a coleta, e mantida ao abrigo da luz em 
caixa térmica com água (para evitar evaporação e formação de bolha de ar dentro 
dos frascos) até análise em laboratório, que ocorreu no máximo 5 horas após a 
coleta. Este método apresenta a precisão de ± 0,02 ml.L-1 para teores acima de 2 
ml.L-1. 
 
N-amoniacal: uma alíquota da água foi acondicionada em frasco âmbar, com 
a adição dos reagentes para a análise colorimétrica de N-amoniacal, seguindo os 
métodos descritos por TRÉGUER & LE CORRE (1976) e GRASSHOLFF et al. 
(1999). Estas amostras foram mantidas em caixa térmica até o laboratório, onde 
ficaram estocadas ao abrigo da luz e em temperatura ambiente até a análise. 
Para medir as absorbâncias das amostras a fim de quantificar o N-amoniacal 
foi utilizado um espectrofotômetro da marca Bausch & Lomb, modelo Genesis 2, 
utilizando-se de cubetas com 5 cm de passo óptico. 
 
Material em suspensão: para quantificar o material em suspensão, foram 
utilizados microfiltros de fibra de vidro Schleicher & Schuell GF-52C de 0,45 μm de 
porosidade, previamente lavados com água destilada e secos em estufa a uma 
temperatura constante de 60ºC. Os filtros foram previamente pesados em balança 
analítica com precisão de 0,01 mg, acondicionados em papel alumínio e 
identificados. Cerca de 500 mL de amostra de água foram filtrados em campo. Os 
filtros com o material retido foram secos em estufa a uma temperatura de 60ºC, até 
obtenção do peso constante, e mantidos em dessecador até nova pesagem. 
Posteriormente foram relacionados os pesos dos filtros antes e após a filtragem, 
determinando assim o material em suspensão retido.  
 
O restante da amostra de água foi acondicionado em frasco de polietileno 
previamente lavado com HCl a 10 % e água destilada e mantido em caixa térmica 
com gelo até a chegada no laboratório, onde foram efetuadas as análises descritas a 
seguir. 
 
Salinidade: a salinidade foi avaliada pelo método da “escala de salinidade 
prática”, determinada a partir da razão salinidade-condutividade (GRASSHOLFF et 
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al., 1999). Para a verificação da condutividade foi utilizado um condutivímetro/TDS 
Hach mod. 44600. 
 
Nutrientes dissolvidos: o filtrado resultante da determinação do material em 
suspensão foi utilizado para a análise dos nutrientes inorgânicos dissolvidos, sendo 
acondicionado em frasco de polietileno previamente lavado e congelado em freezer 
(± -20 oC) até o momento da análise. O fosfato e o silicato foram determinados pelo 
método colorimétrico segundo GRASSHOLFF et al. (1999). Um espectrofotômetro 
da marca Bausch & Lomb, modelo Genesis 2, foi utilizado para medir as 
absorbâncias das amostras a fim de quantificar o fosfato e o silicato, utilizando-se de 
cubetas com 5 cm de passo óptico para o fosfato, e de 1 cm de passo óptico para a 
análise do silicato. As análises de nitrito e nitrato foram feitas pelo método 
automatizado de acordo com as recomendações de TRÉGUER & LE CORRE (op. 
cit.), com a utilização de um sistema AutoAnalyzer II - Bran-Luebbe. A determinação 
do fósforo e do nitrogênio orgânico dissolvido foi feita de acordo com ARMSTRONG 
et al. (1966), adaptado por SARAIVA (2003), utilizando o processo de foto-oxidação 
com fonte UV. A soma das concentrações de nitrato, nitrito e N-amoniacal resultou 
no nitrogênio inorgânico dissolvido total.  
 
Biomassa fitoplanctônica: para a determinação da biomassa fitoplanctônica, 
um volume conhecido de amostra foi filtrado em filtro Schleicher & Schuell de fibra 
de vidro GF-52C de 0,45 μm de porosidade. Após a filtragem os filtros foram 
acondicionados em envelopes de papel alumínio, identificados e congelados em 
freezer (-20 ºC) até análise. Para a extração dos pigmentos foi utilizada acetona 90% 
(v/v), por período de 24 horas sob refrigeração de 10 oC e no escuro. As 
concentrações de clorofila a e de feofitina a foram determinadas fluorimetricamente, 
com um aparelho TURNER 10-AU, seguindo as recomendações descritas em 
STRICKLAND & PARSONS (1972). 
 
Análises estatísticas 
Os resultados obtidos foram análisados através de estatísticas multivariadas e 
univariadas. A estrutura multivariada das áreas de amostragem e tratamentos foi 
testada inicialmente através de análises de proximidade ou de escalonamento 
multidimensional (MDS) e análises de similaridade (ANOSIM). 
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A rotina BIO-ENV (Biota-Environment matching), foi utilizada para avaliar a 
correlação entre as variáveis ambientais e biológicas. 
Para possibilitar o uso destas técnicas foi necessária a construção de 
matrizes de similaridade entre as amostras a partir das matrizes de dados originais. 
Foi utilizado o coeficiente de similaridade de Bray-Curtis para a construção da matriz 
de similaridade dos dados bióticos, enquanto que para a construção da matriz dos 
dados abióticos foi utilizada a distância euclidiana normalizada. Não foi adotada 
qualquer transformação prévia dos dados bióticos, enquanto que os dados abióticos 
foram estandardizados. 
O MDS (análise de escalonamento multidimensional) foi utilizado para 
visualizar a similaridade entre as estações amostrais através de uma representação 
gráfica desta matriz. A análise de similaridade ANOSIM bi-fatorial foi utilizada para 
testar a significância das diferenças na estrutura multivariada nos diferentes locais 
amostrados. (CLARKE & WARWICK, 1994) 
Foram utilizados como descritores da fauna a abundância (número total de 
indivíduos por amostra), o número de taxa ou morfo-espécies, o índice de 
diversidade de Sannon-Wienner (H’ Log2) e o índice de equitabilidade de Pielou (J’). 
Análises de variância bifatoriais (ANOVA) foram aplicadas aos descritores da 
fauna e aos dados abióticos para testar a significância das diferenças observadas 
entre os locais e entre cultivos e áreas controle. Os dados sofreram transformação 
do tipo Log (x+1) sempre que necessário para atender aos pressupostos da análise. 
Para a execução das análises estatísticas multivariadas foi utilizado o 
software PRIMER (Plymouth Routine in Multivariate Ecological Research – Plymouth 
University) v. 5.1.2 e para as análises univariadas foi utilizado o software 






O sedimento variou de silte muito fino a areia grossa, com grau de seleção 
variando de muito pobremente selecionado a moderadamente selecionado, 
refletindo a heterogeneidade dos fundos locais. As classes de tamanho de grãos 
mais grosseiros (grânulos) foram representadas por fragmentos de conchas e 
biodetritos. Os percentuais de carbonato de cálcio e de matéria orgânica variaram de 
0,96 a 16,13 % e 0,19 a 25,83 %, respectivamente. 
O percentual de cada classe nos diferentes pontos amostrais e os percentuais 
de CaCO3 e matéria orgânica estão representados na figura 4. A análise de 
similaridade (ANOSIM) mostrou que as variações nos percentuais das diferentes 
classes de tamanho de grão e de CaCO3 e matéria orgânica representaram a 
heterogeneidade ambiental da região do estudo (R: 0,637; p: 0,01) e não variações 
relacionadas aos diferentes tratamentos (R: - 0,029; p: 0, 84).   
A análise de escalonamento multidimensional (MDS) da matriz de dados 
granulométricos, CaCO3 e matéria orgânica do sedimento mostrou uma tendência 
para a formação de dois grupos distintos, um constituído por locais com sedimentos 
predominantemente finos e outro, por locais com sedimentos mais grosseiros, 
predominantemente arenosos (figura 5). A significância das diferenças entre estes 
dois grupos foi testada através da análise de similaridade (ANOSIM) (R: 0,636; p: 
0,01). 
Os resultados das análises de variância bi-fatorial (ANOVA) (tabela 1) 
mostraram diferenças significativas nas características granulométricas e também no 
teor de matéria orgânica (M.O.) entre os locais (arenosos e lodosos). Os resultados 
mostraram também que as porcentagens de grânulos e de areia diferiram 
significativamente entre os dois tratamentos (áreas de cultivo e áreas controle), com 
as maiores médias nas áreas de cultivo e menores nas áreas controle. 
A ocorrência de padrões sazonais com base nas características 
granulométricas do sedimento e nos teores de CaCO3 e matéria orgânica não foi 
testada, pois devido ao desenho amostral adotado a eventual formação de grupos 
sazonais poderia ser artificial, refletindo na verdade a variabilidade natural entre os 
diferentes locais amostrados. 
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 Áreas de cultivo Áreas controle 
 
Figura 4: Variação espacial nas características texturais do sedimento e nos teores de 





Figura 5: Análise de ordenação (MDS) dos dados sedimentológicos com base no 
predomínio de grãos finos (lodoso) e grosseiros (arenoso) para os diferentes tratamentos 
(áreas de cultivo e áreas controle) 
 
Dados físico-químicos e nutrientes dissolvidos na água. 
O pH e o oxigênio dissolvido não apresentaram grandes variações ao longo 
de todo o estudo. O pH variou de 7,72 a 8, 84, estando dentro do esperado para 
ambientes marinhos costeiros. O oxigênio dissolvido variou de 6,29 mg/L a 8,20 
mg/L, sem registro de hipoxia ou anoxia nos locais amostrados. Transparência, 
profundidade, salinidade, temperatura, material em suspensão (MES), demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), NH4, NO2, fósforo inorgânico dissolvido (PID), 
silicato, clorofila a e feofitina a apresentaram variações devido à heterogeneidade 





Tabela 1: Resultados das análises de variância bifatoriais para os parâmetros 
granulométricos e teores de carbonato de cálcio (CaCO3) e matéria orgânica (M.O.) do 
sedimento entre locais (arenosos e lodosos), tratamentos (cultivos e controles) e interação 
(locais x tratamento). Os valores em negrito indicam diferenças significativas. 
  Locais Tratamentos Locais*Tratamento 
F 107,9025 1,0547 2,5445 Tamanho 
médio do grão p 0,000000 0,306374 0,113143 
F 117,2807 7,3239 0,0102 
% Grânulos 
p 0,000000 0,007733 0,919750 
F 199,066 9,092 12,287 
% Areia 
p 0,000000 0,003096 0,000629 
F 145,1499 0,5226 0,0258 
% Silte 
p 0,000000 0,471069 0,872526 
F 63,9417 0,8134 2,0701 
% Argila 
p 0,000000 0,368797 0,152657 
F 0,330 0,733 1,479 
CaCO3
p 0,566379 0,393569 0,226115 
F 11,5118 0,0831 0,0614 
M.O. 
p 0,000921 0,773665 0,804721 
 
 
A análise de similaridade (ANOSIM) mostrou que os parâmetros físico-
químicos diferiram significativamente entre os diferentes pontos de amostragem (R: 
0,73; p: 0,01), mas não mostrou diferenças significativas entre locais arenosos e 




Áreas de cultivo Áreas controle 
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Figura 6: Variabilidade espacial dos parâmetros físico-químicos da água de fundo dos 
diferentes locais e tratamentos amostrados 
 
A análise de escalonamento multidimensional (MDS) não evidenciou 
tendências claras de aproximação ou distanciamento entre locais com base nos 
dados físico-químicos da coluna d´água (figura 7). 
Os resultados das análises de variância bi-fatorial (tabela 2) mostraram que 
embora a observação dos histogramas dos parâmetros físico-químicos da água 
tenham apontado diferenças entre áreas de cultivo e áreas controle em alguns 
pontos amostrais, estas diferenças não foram significativas. Entre os locais arenosos 
e lodosos apenas a temperatura apresentou diferenças significativas, mas estas 




Figura 7: Análise de ordenação (MDS) dos parâmetros físico-químicos da água Comparação 
com base nas características do sedimento e tratamentos combinadas.  
 
Análise integrada dos dados abióticos 
A análise de proximidade (MDS) aplicada sobre a matriz dos dados abióticos 
reunidos (sedimento e água), também evidenciou a formação de dois grupos, um 
característico de locais com sedimentos mais arenosos e outro de locais com 
sedimentos mais lodosos (figura 8). O MDS não apontou diferenças entre 
tratamentos apesar das diferenças apontadas pelas análises de variância bi-fatorial 





Tabela 2: Resultados das análises de variância bifatoriais (ANOVA) para os parâmetros 
físico-químicos da água de fundo entre locais (arenosos e lodosos), tratamentos (cultivos e 
controles) e interação (locais x tratamento). Os valores em negrito indicam diferenças 
significativas. 
  Locais Tratamento Locais*Tratamento 
F 0,5131 0,5131 0,6176 
Transparência 
p 0,477948 0,477948 0,436570 
F 0,2005 0,0206 0,0018 
Profundidade 
p 0,656745 0,886522 0,966517 
F 0,035 2,314 0,016 
Salinidade 
p 0,852450 0,136083 0,900587 
F 4,2820 0,0157 0,0031 
Temperatura 
p 0,045020 0,900978 0,956152 
F 2,36 1,03 0,27 
pH 
p 0,132505 0,316069 0,608532 
F 0,26254 0,02223 0,03156 
Seston 
p 0,611691 0,882366 0,860042 
F 0,579 0,325 0,650 
O2
p 0,451229 0,571521 0,425032 
F 0,5681 0,0700 0,0001 
DBO 
p 0,455413 0,792680 0,991058 
F 1,55748 0,03657 0,13647 
NH4
p 0,219671 0,849357 0,713862 
F 0,2719 0,0206 0,0045 
NO3
p 0,606441 0,887055 0,946906 
F 0,6473 0,8883 0,5589 
PID 
p 0,426076 0,351898 0,459304 
F 3,58157 0,55940 0,08506 
Silicato 
p 0,065677 0,458879 0,772060 
F 0,41854 0,26786 0,87279 
Clorofila a 
p 0,522280 0,608331 0,357181 
F 0,4544 3,4289 2,4621 
Feofitina a 





Figura 8: Análise de ordenação (MDS) dos dados abióticos integrados dos diferentes 
tratamentos em áreas de diferentes características do sedimento.  
 
Macrofauna 
Foram contados e identificados 24420 indivíduos da macrofauna bêntica, 
pertencentes a 220 espécies e/ou morfotipos (figura 9). 
Polychaeta foi o grupo predominante com 40,15 % do total de indivíduos e 85 
espécies ou morfotipos, seguido por Crustacea com 33,48 % e 49 espécies ou 
morfotipos, Oligochaeta com 7,44% e 5 espécies ou morfotipos e por Mollusca com 
5,59 % e 36 espécies ou morfotipos. Estes 4 grupos foram responsáveis por 86,66 
% do total de indivíduos identificados e quantificados. Outros grupos com 
dominância secundária ou registro ocasional foram Nemertea, Sipuncula, 
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Figura 9: Variabilidade espacial dos descritores da fauna nos diferentes locais e tratamentos 
amostrados (médias e desvios-padrão). Abundância total = Número médio de indivíduos por 
local amostrado; Nr. Spp = número médio de espécies por local amostrado; H’ (Log2) = 
índice de diversidade de Shanon-Wiener médio por local amostrado; J’ = índice de 
equitabilidade de Pielou médio por local amostrado. 
 
A análise de ordenação (MDS) da macrofauna mostrou a formação de dois 
grupos, um relativo aos locais de sedimentos arenosos e o outro aos locais de 
sedimentos lodosos (figura 10). A análise de similaridade (ANOSIM) mostrou que a 
comunidade macrofaunal dos locais de sedimentos arenosos diferiu 
significativamente da comunidade dos locais de sedimento lodoso (R: 0,467; p:0,01). 
O resultado da ANOSIM confirmou também a grande variabilidade natural das 
estações amostrais, com diferenças significativas nas comunidades entre as 
diferentes estações amostrais (R: 0,669; p: 0,01), mas não confirmou a existência de 
diferenças significativas entre as comunidades dos diferentes tratamentos (cultivos e 
controles) (R: 0,015; p: 2,37). 
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O MDS permitiu ainda a visualização de uma tendência de separação entre 
os tratamentos (cultivos e controles), indicando a possibilidade de ocorrência de 
interação entre o tipo de sedimento e os diferentes tratamentos. 
 
 
Figura 10: Análise de Ordenação (MDS) da abundância e composição da macrofauna dos 
diferentes tratamentos em áreas com diferentes características do sedimento. 
 
Os resultados das análises de variância bi-fatorial (tabela 3) dos descritores 
da fauna também indicaram que a fauna dos locais de sedimentos arenosos e 
lodosos diferiu significativamente para todos os descritores e mostraram diferenças 
significativas entre os tratamentos para os índices de diversidade de Shanon-Wiener 
(H’) e de equitabilidade de Pielou (J’). Estes resultados também evidenciaram a 
interação entre os grupos de locais de padrões sedimentológicos diferentes e os 
tratamentos para a abundância total e para o número de taxa.  
O índice de diversidade de Shanon-Wiener (H’) foi em média maior nas áreas 
de cultivo do que nas áreas controle, embora tenha sido menor nas estações 
amostrais nrs. 3, 8, 9, 10 e 14. O índice de equitabilidade de Pielou (J’) também foi 
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em média maior nas áreas de cultivo, mas apresentou valores menores nas 
estações nrs. 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 23. 
 
Tabela 3: Resultados das análises de variância bi-fatorial (ANOVA) para os descritores da 
macrofauna. Local = locais de sedimentos arenosos e lodosos; Tratamento = áreas de 
cultivo e áreas controle. Os valores em negrito indicam diferenças significativas. 
  Local Tratamento Local*Tratamento 
F 108,760 1,120 4,548 Abundância 
Total p 0,000000 0,292007 0,034872 
F 172,5286 0,0915 4,7069 
Nr. spp 
p 0,000000 0,762819 0,031889 
F 41,492 9,256 2,567 
H'(log2) 
p 0,000000 0,002849 0,111563 
F 41,484 9,256 2,567 
J' 
p 0,000000 0,002848 0,111604 
 
A rotina Bio-Env mostrou que as variáveis abióticas que apresentaram a 
melhor correlação com a matriz da macrofauna foram os componentes areia grossa, 









As características do sedimento representaram a grande variabilidade natural 
da região estudada, evidenciando dois grupos principais, um formado por locais de 
sedimentos mais grosseiros, arenosos, e outro por locais de sedimentos mais finos, 
lodosos. Estes dois grupos refletem a existência de locais mais abrigados dos 
ventos e correntes predominantes e outros mais expostos a estas características 
ambientais. 
Além da evidente separação destes dois grupos, os resultados indicaram que 
nas áreas de cultivo as frações de sedimentos mais grosseiros foram 
significativamente maiores que nas áreas controle e este resultado se deve a grande 
quantidade de fragmentos de conchas e biodetritos encontrados dentro das áreas de 
cultivo, fragmentos estes responsáveis pela maior parte destas frações 
granulométricas. 
Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos teores de 
matéria orgânica (M.O.) e carbonato de cálcio (CaCO3) entre os dois tratamentos 
(cultivos e controles) ao contrário do esperado. Isto pode ser um reflexo da grande 
influência dos dados obtidos de cultivos localizados em áreas menos protegidas, 
onde a dispersão dos efluentes do cultivo é maior, na matriz de dados do estudo. 
Apesar disto, em algumas estações amostrais pôde-se observar um valor médio 
maior destes teores dentro das áreas de cultivo quando comparadas com as 
respectivas áreas controle. 
Entre os parâmetros físico-químicos da coluna d’água apenas a temperatura 
apresentou diferenças significativas entre locais arenosos e lodosos, embora estas 
diferenças tenham sido conseqüência da total aleatorização das coletas ao longo do 
ano e não às diferenças entre estas áreas. Na análise integrada dos dados 
abióticos, que reuniu os dados sedimentológicos com os parâmetros físico-químicos 
da água, novamente ficou evidente a formação de dois grupos refletindo as 
características do sedimento, ficou evidente o peso maior das características 
sedimentológicas na caracterização do ambiente estudado. 
Cultivos de bivalves reconhecidamente afetam a estrutura da comunidade 
bêntica macrofaunal, sendo a diminuição na riqueza e na abundância dos 




tendência geral relatada pela literatura pertinente não foi confirmada. No presente 
estudo não foram detectadas diferenças significativas no número de espécies e na 
abundância da macrofauna entre áreas de cultivo e áreas controle, apesar da clara 
variabilidade entre os diferentes locais amostrados.  
Os índices de diversidade e de equitabilidade apresentaram diferenças 
significativas entre os tratamentos, mas ao contrario do esperado, a diversidade e a 
equitabilidade médias foram maiores dentro das áreas de cultivo e menores nas 
áreas controle. Este resultado aparentemente inesperado, se erroneamente 
interpretado pode levar a conclusão de que os cultivos de moluscos na grande 
Florianópolis não causam efeitos negativos ao ambiente, levando ao aumento na 
diversidade natural da região. O que ocorre é que o aumento do estresse ambiental 
a níveis intermediários pode provocar um aumento na diversidade até que sejam 
atingidos níveis mais elevados de estresse, quando então a diversidade volta a cair, 
podendo atingir níveis baixíssimos (CLARKE & WARWICK, 1994). Os resultados 
obtidos indicam que a região quando analisada em grande escala, está sob um nível 
de estresse intermediário, mas os resultados também mostraram indícios de que em 
alguns locais amostrados (estações de nrs. 3, 8, 9, 10 e 14) os impactos dos cultivos 
atingiram níveis mais elevados, provocando a redução da diversidade a níveis 
inferiores aos das áreas controle. Devido ao desenho amostral adotado, não é 
possível afirmar com certeza que estes locais estejam mais impactados, mas os 
resultados indicam que novos estudos nestes locais são prioritários. 
Os invertebrados bênticos são fortemente dependentes das características do 
sedimento, respondendo rapidamente a eventuais alterações. As diferenças mais 
significativas nas características sedimentológicas entre os locais se relacionaram 
primariamente à grande variabilidade ambiental encontrada na região, embora parte 
da mesma possa ser secundariamente atribuída aos tratamentos. 
Um dos maiores efeitos dos cultivos de bivalves sobre o ambiente bêntico é o 
enriquecimento orgânico. Além da eutrofização, há evidências de que biodetritos 
como conchas e fragmentos de conchas provenientes dos moluscos que vem a cair 
da estrutura do cultivo e acabam morrendo no fundo, bem como conchas vazias 
lançadas no local de cultivo pelos criadores de moluscos, provocam alterações no 
habitat, influenciando fortemente a estrutura da comunidade bêntica associada 




Diferenças em frações do sedimento mais grosseiras, compostas por 
fragmentos de conchas foram significativas, indicando que este pode ser um fator 
determinante do impacto dos cultivos sobre a estrutura da comunidade 
macrobêntica.  
Os resultados da análise Bio-Env mostraram boa correlação entre a estrutura 
da comunidade macrofaunal e as porcentagens de areia grossa, silte fino, argila, e a 
profundidade. Uma vez que apenas a areia apresentou diferenças significativas 
entre os tratamentos, isto indica que possivelmente os outros fatores foram 
responsáveis pelas diferenças naturais observadas entre os locais amostrados. 
Estudos anteriores mostraram que os cultivos provocam alterações em outras 
características do sedimento, como potencial redox e nas concentrações de 
nutrientes inorgânicos, sulfetos e oxigênio (CHRISTENSEN et al., 2003; 
CRAWFORD et al., 2003; MAZOUNI et al., 1996). Estas características influenciam a 
estrutura da comunidade bêntica tanto quanto as características granulométricas. 
Uma das dificuldades para a demonstração conclusiva dos impactos dos 
cultivos sobre a fauna bêntica associada está relacionada com o próprio desenho 
amostral, que se baseou na adoção de uma larga escala espacial aplicada a um 
ambiente heterogêneo, como é o caso da baia da ilha de Santa Catarina. Em 
situações deste tipo, impactos provenientes de uma atividade potencialmente 
eutrofizante, como os cultivos de bivalves, só podem ser detectados em maior 
escala se seus efeitos forem muito intensos. Caso contrário, as diferenças entre os 
pontos amostrais, causadas pela variabilidade ambiental de fundo, podem mascarar 
os possíveis efeitos provenientes da atividade. Especificidades de alguns locais, 
como a maior intensidade de correntes marinhas que podem facilitar a dispersão dos 
efluentes dos cultivos, também podem ser as responsáveis pela minimização dos 
impactos, como sugerido por CHAMBERLAIN et al. (2001). Neste estudo ficou claro 
que a variabilidade associada a distintas escalas espaciais deve ser considerada no 
planejamento de monitoramento de atividades de cultivo. É possível que um novo 
estudo com a adoção de amostragem hierárquica possa confirmar as tendências 
observadas de que em alguns locais o cultivo de bivalves já começa a provocar 





Apesar desta dificuldade, o estudo mostrou evidências de uma influência 
direta dos bivalves filtradores sobre os ecossistemas locais e sua capacidade de 
suporte, indicando que a região já se encontra sob um nível de estresse 
intermediário provocado pela crescente atividade de cultivo de bivalves e também 
indícios que em alguns locais os impactos já são elevados. O surgimento ou a 
implantação de uma população de bivalves filtradores provoca uma diminuição na 
turbidez da água pelo consumo do fitoplâncton, gerando um aumento na biomassa 
fitobêntica e com isto um aumento nas taxas de denitrificação do nitrogênio do 
sedimento, quando a abundância dos bivalves varia de baixa a moderada. Quando a 
abundância dos bivalves cultivados cresce, o aumento correspondente de 
biodepósitos no sedimento pode provocar a redução do oxigênio, redução drástica 
da denitrificação e aumento nas concentrações de H2S (NEWELL, 2004). 
Baseado nos resultados obtidos pelo presente estudo pode-se afirmar que os 
cultivos de bivalves da região da ilha de Santa Catarina encontram-se em estágios 
de moderada a elevada abundância de organismos cultivados e que alguns locais de 
cultivo já mostram tendências de uma abundância extrema, com o registro de 
alterações significativas na estrutura da comunidade macrofaunal. Esta tendência 
deve ser considerada em qualquer iniciativa de aumento da produção, por 
adensamento dos cultivos, a fim de evitar que em breve o ambiente não tenha mais 
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Anexo 1: 
Dados granulométricos, carbonato de cálcio e matéria orgânica do sedimento. 
 




Primeiro elemento: 1 a 24 – Estações amostrais. 
 
Segundo elemento: I – Cultivo. 
   II – Controle. 
 




















1-I-A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 4,500 6,500 13,500 25,500 50,000 0,006 1,447 0,771 11,110 11,910
1-I-B 0,000 0,000 0,000 0,000 2,46 1,500 9,500 9,500 25,000 45,500 0,006 1,571 0,754 12,790 12,130
1-I-C 0,036 0,038 0,031 0,114 0,30 3,500 9,000 8,500 26,500 47,500 0,006 1,488 0,674 12,990 12,500
1-II-A 0,000 0,000 0,003 0,720 2,02 5,000 7,000 8,000 24,500 44,500 0,007 1,704 0,711 14,240 12,130
1-II-B 0,000 0,000 0,028 0,963 3,97 0,000 9,000 10,000 24,000 43,000 0,006 1,687 0,838 12,600 12,820
1-II-C 0,000 0,000 0,020 2,133 3,14 1,000 9,500 11,500 21,500 43,500 0,007 1,750 0,848 13,070 12,850
2-I-A 0,099 0,410 0,613 13,999 28,66 0,000 0,500 1,000 2,500 4,000 0,104 1,145 2,949 6,770 3,000
2-I-B 0,453 0,375 0,719 12,650 29,03 1,000 0,500 0,500 3,500 5,500 0,092 1,229 2,558 5,330 2,620
2-I-C 0,249 0,984 0,858 16,709 23,77 2,500 1,500 0,500 2,000 6,500 0,100 1,089 1,968 6,410 2,550
2-II-A 5,097 8,121 10,773 20,649 2,42 0,500 0,000 0,500 1,000 2,000 0,349 1,473 1,088 13,070 5,850
2-II-B 6,003 11,893 11,942 15,385 1,27 0,000 0,000 2,000 1,500 3,500 0,414 1,929 1,311 12,930 4,080
2-II-C 7,465 10,157 10,750 18,259 1,84 0,500 0,000 0,500 0,500 1,500 0,443 1,543 0,726 16,010 5,570
3-I-A 7,707 11,898 13,859 11,590 2,04 0,500 0,000 1,000 0,000 1,500 0,499 1,526 0,716 14,340 11,110
3-I-B 9,935 15,350 16,020 6,584 0,46 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,717 1,277 0,479 15,470 24,100
3-I-C 7,407 8,956 15,760 13,948 2,56 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,470 1,450 0,774 13,770 25,830
3-II-A 7,795 7,292 9,717 16,499 4,24 0,500 0,500 0,500 2,500 4,000 0,385 2,306 1,453 15,750 20,500
3-II-B 3,855 7,505 9,333 19,045 4,77 0,000 1,000 1,500 2,500 5,000 0,245 2,226 2,156 12,670 12,320
3-II-C 5,190 10,006 12,657 14,376 3,15 0,500 1,500 0,500 2,000 4,500 0,362 2,039 1,537 11,270 16,760
4-I-A 3,239 5,037 8,194 27,380 3,67 0,000 0,000 0,500 1,000 1,500 0,258 1,316 2,202 11,110 11,910
4-I-B 4,436 7,978 9,788 23,865 1,24 1,000 0,000 0,000 1,500 2,500 0,350 1,510 1,460 12,790 12,130
4-I-C 7,796 13,397 9,806 15,718 1,17 0,500 0,000 0,500 1,000 2,000 0,504 1,535 0,647 12,990 12,500
4-II-A 0,265 1,206 3,988 39,690 2,13 1,000 0,000 0,500 1,000 2,500 0,185 0,575 1,700 14,240 12,130
4-II-B 0,275 0,898 3,166 40,743 2,90 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,182 0,442 1,112 12,600 12,820
4-II-C 0,140 0,701 3,043 39,941 2,68 1,000 0,000 1,000 1,000 3,000 0,179 0,633 1,859 13,070 12,850
5-I-A 18,681 15,297 8,170 3,115 0,81 0,500 1,500 0,000 1,000 3,000 0,827 1,449 0,872 6,770 3,000
5-I-B 10,766 12,584 11,804 5,934 1,71 0,500 1,500 1,000 3,500 6,500 0,505 2,420 1,204 5,330 2,620
5-I-C 12,399 14,975 8,623 5,451 1,22 0,500 1,000 2,000 3,500 7,000 0,537 2,404 1,119 6,410 2,550
5-II-A 13,445 17,521 8,736 2,603 0,49 1,000 0,000 2,500 3,000 6,500 0,695 2,168 1,187 13,070 5,850
5-II-B 10,051 20,075 11,734 3,177 0,45 0,500 0,500 1,500 1,500 4,000 0,798 1,985 1,297 12,930 4,080
5-II-C 11,052 21,523 8,815 2,503 0,49 0,000 0,500 3,000 2,000 5,500 0,827 2,011 1,224 16,010 5,570
6-I-A 0,000 0,070 0,329 0,966 0,19 8,500 3,500 13,000 23,000 48,000 0,007 1,701 0,702 14,340 11,110
6-I-B 0,000 0,060 0,036 0,093 0,09 7,000 2,000 16,500 23,500 49,000 0,006 1,535 0,977 15,470 24,100
6-I-C 0,065 0,128 0,064 0,089 0,06 9,500 3,500 13,000 22,500 48,500 0,008 1,676 0,686 13,770 25,830



















6-II-B 0,000 0,000 0,018 0,064 0,05 4,000 6,000 12,500 26,500 49,000 0,006 1,426 0,842 12,670 12,320
6-II-C 0,000 0,045 0,024 0,082 0,06 2,000 6,000 11,500 29,500 49,000 0,005 1,284 0,949 11,270 16,760
7-I-A 1,138 1,559 0,665 36,995 4,95 0,500 1,500 0,000 1,500 3,500 0,162 0,983 3,310 8,570 3,810
7-I-B 0,752 0,779 0,506 38,196 4,89 0,000 0,500 1,000 2,500 4,000 0,158 1,139 4,313 7,520 4,360
7-I-C 1,991 0,438 0,121 0,341 0,19 0,500 5,500 19,500 19,000 44,500 0,006 1,986 1,769 7,610 5,450
7-II-A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7-II-B 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7-II-C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8-I-A 6,336 3,461 2,137 9,850 8,17 1,500 1,500 4,500 9,500 17,000 0,081 3,585 0,769 10,470 11,450
8-I-B 13,955 7,142 4,442 7,771 9,00 0,500 0,000 1,000 2,500 4,000 0,384 2,372 0,750 9,710 7,090
8-I-C 9,237 8,628 5,927 9,504 7,30 1,500 0,500 1,500 3,000 6,500 0,363 2,640 0,953 11,800 10,180
8-II-A 8,095 8,498 3,995 12,163 11,65 0,000 1,500 1,000 1,000 3,500 0,336 2,075 0,747 12,000 6,000
8-II-B 3,223 12,049 18,312 7,325 1,84 0,000 0,500 1,000 0,500 2,000 0,404 1,329 1,442 10,660 2,360
8-II-C 5,171 12,171 20,189 7,384 2,26 1,000 0,500 0,000 1,000 2,500 0,438 1,389 1,334 13,610 6,000
9-I-A 0,274 0,091 0,164 38,837 8,44 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,142 0,284 1,273 5,140 2,180
9-I-B 0,038 0,101 0,325 36,290 9,66 0,500 0,000 0,500 1,000 2,000 0,137 0,364 1,524 3,710 1,630
9-I-C 0,342 0,255 0,214 38,121 9,30 0,500 0,000 0,000 0,500 1,000 0,140 0,319 1,356 3,330 4,540
9-II-A 2,067 0,754 1,105 35,051 4,90 2,500 3,500 0,500 0,500 7,000 0,145 1,161 4,045 14,000 3,810
9-II-B 4,020 1,131 0,959 25,975 10,26 0,000 0,500 0,500 0,000 1,000 0,139 0,838 4,046 12,760 5,450
9-II-C 3,743 2,042 1,299 30,749 9,91 0,000 0,500 0,500 0,500 1,500 0,158 0,997 3,245 14,280 5,450
10-I-A 0,000 0,001 0,039 1,080 0,36 1,000 6,000 29,500 8,500 45,000 0,007 1,162 1,278 13,330 18,720
10-I-B 0,725 0,999 0,567 34,976 6,79 0,000 0,500 1,500 0,500 2,500 0,152 0,726 2,972 12,000 13,810
10-I-C 0,209 0,174 1,033 1,356 0,23 0,000 7,000 34,000 2,000 43,000 0,008 1,396 1,672 14,190 15,270
10-II-A 0,000 0,000 0,038 0,228 0,45 3,500 3,000 10,000 29,000 45,500 0,005 1,350 1,243 10,950 13,810
10-II-B 0,000 0,000 0,012 0,333 0,56 4,500 3,500 12,000 26,500 46,500 0,006 1,467 0,911 13,900 13,810
10-II-C 0,000 0,000 0,000 0,032 0,05 2,000 6,000 9,000 30,000 47,000 0,005 1,297 0,779 8,760 12,360
11-I-A 19,179 8,397 4,083 5,534 5,08 0,500 0,500 0,500 1,500 3,000 0,610 1,791 0,676 13,330 11,810
11-I-B 4,061 8,714 4,682 13,068 9,85 0,500 1,000 1,000 4,500 7,000 0,242 2,474 1,535 12,280 10,540
11-I-C 5,416 4,758 2,542 10,014 9,57 1,000 2,000 4,000 7,500 14,500 0,082 3,494 0,920 15,420 5,450
11-II-A 4,285 12,783 20,724 6,518 1,44 1,000 0,000 1,000 1,500 3,500 0,414 1,671 2,082 7,330 6,180
11-II-B 9,630 14,354 4,810 10,748 6,51 0,000 1,000 0,500 1,500 3,000 0,512 2,049 0,702 12,190 5,270
11-II-C 6,701 7,290 3,994 16,361 11,78 0,500 0,500 0,000 1,500 2,500 0,305 1,750 0,712 9,140 11,630



















12-I-B 0,216 0,164 0,186 31,910 13,77 0,000 0,000 1,000 1,000 2,000 0,133 0,444 1,289 3,230 19,810
12-I-C 0,323 0,531 0,229 32,741 12,80 0,500 0,000 0,500 1,000 2,000 0,142 0,511 1,241 4,470 3,090
12-II-A 0,000 0,000 0,000 0,319 0,38 3,500 6,000 12,500 25,000 47,000 0,006 1,451 0,803 6,660 13,630
12-II-B 0,000 0,027 0,033 0,342 0,32 4,500 4,000 38,000 2,500 49,000 0,008 1,088 2,115 8,760 12,900
12-II-C 0,000 0,000 0,022 1,314 2,32 0,500 5,000 6,000 32,500 44,000 0,005 1,600 1,081 11,900 13,270
13-I-A 0,272 0,104 0,080 0,304 0,21 5,500 2,000 30,500 11,652 49,652 0,216 2,634 0,625 11,652 2,211
13-I-B 0,180 0,223 0,141 0,361 0,22 4,500 6,000 30,500 10,472 51,472 0,312 1,340 1,122 10,472 1,679
13-I-C 0,108 0,069 0,460 0,331 0,20 4,000 5,000 31,500 10,142 50,642 0,072 1,158 1,133 10,142 3,787
13-II-A 0,000 0,013 0,058 0,273 0,21 3,000 0,500 38,000 10,592 52,092 0,001 0,908 1,106 10,592 10,753
13-II-B 0,009 0,098 0,081 0,195 0,15 4,500 2,000 36,000 9,924 52,424 0,000 0,875 1,726 9,924 11,733
13-II-C 0,000 0,008 0,024 0,175 0,12 4,000 3,500 32,000 11,101 50,601 0,000 0,789 1,901 11,101 11,232
14-I-A 0,656 0,999 1,998 11,900 12,17 1,500 2,500 11,000 6,698 21,698 0,301 1,743 4,196 6,698 1,730
14-I-B 0,132 0,239 0,440 4,675 6,94 3,500 5,500 20,500 10,046 39,546 0,160 1,495 4,114 10,046 2,646
14-I-C 0,597 0,316 0,698 6,612 13,09 3,500 2,500 15,500 6,055 27,555 0,280 1,542 4,323 6,055 1,835
14-II-A 1,337 0,195 0,471 3,729 8,37 4,000 2,500 17,000 2,266 25,766 0,766 0,580 1,429 2,266 0,385
14-II-B 0,037 0,244 0,434 3,407 7,50 4,500 17,500 5,000 0,956 27,956 0,877 0,893 2,750 0,956 0,189
14-II-C 0,655 0,215 0,465 3,488 7,60 4,500 5,000 16,000 3,839 29,339 0,783 0,607 1,500 3,839 0,352
15-I-A 0,247 0,314 6,046 18,853 1,47 3,500 4,000 11,000 5,147 23,647 0,611 0,711 2,036 5,147 0,712
15-I-B 0,354 0,309 8,800 33,563 2,02 0,500 1,000 3,500 5,297 10,297 0,544 0,627 1,705 5,297 0,877
15-I-C 0,067 0,217 1,715 5,703 1,69 4,500 8,500 22,000 5,153 40,153 0,614 0,508 1,345 5,153 0,703
15-II-A 0,016 0,105 7,201 25,957 0,93 3,000 2,500 9,000 4,048 18,548 0,492 0,409 1,204 4,048 1,022
15-II-B 0,050 0,102 7,245 29,126 1,02 2,500 2,500 6,000 5,893 16,893 0,395 1,199 3,940 5,893 1,341
15-II-C 0,043 0,191 0,116 0,272 0,44 6,500 8,500 32,000 3,571 50,571 0,424 1,160 4,050 3,571 1,239
16-I-A 0,272 0,104 0,080 0,304 0,21 5,500 2,000 30,500 11,759 49,759 0,087 0,964 1,751 11,759 3,529
16-I-B 0,180 0,223 0,141 0,361 0,22 4,500 6,000 30,500 12,778 53,778 0,052 0,886 1,389 12,778 4,259
16-I-C 0,108 0,069 0,460 0,331 0,20 4,000 5,000 31,500 12,358 52,858 0,048 1,002 1,645 12,358 4,396
16-II-A 0,000 0,013 0,058 0,273 0,21 3,000 0,500 38,000 14,774 56,274 0,005 0,824 2,397 14,774 7,509
16-II-B 0,009 0,098 0,081 0,195 0,15 4,500 2,000 36,000 16,129 58,629 0,006 1,031 2,072 16,129 7,500
16-II-C 0,000 0,008 0,024 0,175 0,12 4,000 3,500 32,000 14,741 54,241 0,014 0,871 1,811 14,741 6,180
17-I-A 0,656 0,999 1,998 11,900 12,17 1,500 2,500 11,000 5,434 20,434 0,114 2,513 0,722 5,434 3,130
17-I-B 0,132 0,239 0,440 4,675 6,94 3,500 5,500 20,500 11,264 40,764 0,015 2,009 0,614 11,264 6,095
17-I-C 0,597 0,316 0,698 6,612 13,09 3,500 2,500 15,500 7,715 29,215 0,188 2,261 0,608 7,715 2,414



















17-II-B 0,037 0,244 0,434 3,407 7,50 4,500 17,500 5,000 9,200 36,200 0,066 1,746 0,794 9,200 3,911
17-II-C 0,655 0,215 0,465 3,488 7,60 4,500 5,000 16,000 8,666 34,166 0,020 2,247 0,620 8,666 5,609
18-I-A 0,247 0,314 6,046 18,853 1,47 3,500 4,000 11,000 6,285 24,785 0,477 2,616 0,626 6,285 1,068
18-I-B 0,354 0,309 8,800 33,563 2,02 0,500 1,000 3,500 4,807 9,807 0,774 1,277 4,267 4,807 0,369
18-I-C 0,067 0,217 1,715 5,703 1,69 4,500 8,500 22,000 10,507 45,507 0,020 2,418 0,764 10,507 5,671
18-II-A 0,016 0,105 7,201 25,957 0,93 3,000 2,500 9,000 4,288 18,788 0,357 2,515 0,790 4,288 1,487
18-II-B 0,050 0,102 7,245 29,126 1,02 2,500 2,500 6,000 4,651 15,651 0,418 2,085 2,593 4,651 1,259
18-II-C 0,043 0,191 0,116 0,272 0,44 6,500 8,500 32,000 5,057 52,057 0,166 1,363 0,796 5,057 2,593
19-I-A 2,835 6,605 11,560 23,062 1,41 0,500 0,500 1,000 2,500 4,500 0,276 1,957 3,495 6,190 0,530
19-I-B 3,086 7,885 11,185 21,121 1,33 1,000 1,000 0,500 2,000 4,500 0,305 1,772 2,287 4,810 0,710
19-I-C 5,175 11,282 12,310 17,738 0,89 0,500 0,000 0,500 1,500 2,500 0,423 1,611 1,028 5,040 0,700
19-II-A 0,000 0,315 1,428 37,335 4,66 0,000 0,500 0,500 4,000 5,000 0,157 1,228 4,068 2,120 0,760
19-II-B 0,264 0,494 1,238 40,080 4,32 0,500 0,500 0,500 1,000 2,500 0,169 0,525 1,418 4,540 0,700
19-II-C 0,086 0,222 1,189 38,216 4,61 1,000 0,500 0,500 3,000 5,000 0,158 1,190 3,944 2,950 0,370
22-I-A 8,572 19,908 8,762 6,106 1,19 0,500 0,500 1,000 3,500 5,500 0,608 2,289 1,429 9,040 0,940
22-I-B 13,635 15,105 6,820 4,960 0,98 0,000 1,000 2,000 4,500 7,500 0,524 2,461 1,047 7,250 1,550
22-I-C 7,961 18,019 7,256 4,701 1,02 0,500 1,500 2,500 6,500 11,000 0,193 3,458 1,121 10,680 2,680
22-II-A 4,934 22,929 8,917 5,041 0,65 1,000 0,000 1,500 4,500 7,000 0,493 2,300 1,803 10,920 2,040
22-II-B 5,498 21,814 11,898 6,661 0,64 0,500 0,000 0,500 2,500 3,500 0,569 1,923 1,675 12,710 1,760
22-II-C 4,861 23,505 10,646 6,939 0,79 1,000 0,000 0,500 1,500 3,000 0,580 1,558 1,132 9,750 1,380
23-I-A 6,299 16,466 9,170 10,432 6,33 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,456 1,605 0,621 8,790 1,590
23-I-B 7,131 15,025 9,073 10,235 6,49 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 0,445 1,628 0,579 8,740 0,680
23-I-C 6,947 16,801 9,921 9,572 5,52 0,500 0,000 0,000 1,000 1,500 0,478 1,590 0,612 7,470 0,900
23-II-A 0,031 0,308 0,449 17,080 27,18 0,500 0,500 1,000 2,500 4,500 0,117 1,025 4,155 4,640 1,330
23-II-B 0,638 0,360 0,418 18,802 24,31 0,000 0,500 0,500 3,500 4,500 0,120 1,106 4,172 5,340 1,090
23-II-C 0,069 0,269 0,405 18,823 24,22 0,500 0,500 1,000 4,000 6,000 0,118 1,095 4,063 3,680 1,660
24-I-A 0,026 0,205 0,150 0,754 1,18 3,500 8,000 29,000 4,500 45,000 0,012 1,275 1,372 10,650 9,070
24-I-B 0,712 1,415 0,912 1,162 2,20 2,500 3,500 32,000 3,000 41,000 0,011 1,887 1,526 14,600 8,960
24-I-C 1,236 2,599 1,359 1,475 1,37 0,500 4,500 31,000 3,500 39,500 0,014 2,326 1,836 11,970 6,180
24-II-A 0,000 0,016 0,029 1,400 2,73 0,500 5,000 16,500 22,000 44,000 0,006 1,600 1,044 8,470 7,730
24-II-B 0,000 0,025 0,031 1,310 1,71 1,500 4,500 15,000 25,000 46,000 0,006 1,571 1,166 8,720 9,870
24-II-C 0,000 0,014 0,025 0,293 0,64 2,500 3,500 16,000 25,000 47,000 0,005 1,308 0,938 11,150 7,910
Anexo 2: 
Dados físico-químicos da água de fundo. 
 




Primeiro elemento: 1 a 24 – Estações amostrais. 
 
Segundo elemento: I – Cultivo. 













1-I 0,30 2,00 27,30 8,37 6,86 2,285 0,288 0,515 - 34,932 0,000 16,084 - 10,039
1-II 0,50 3,00 27,50 8,13 6,88 1,641 0,403 0,479 - 28,570 0,000 9,249 - 3,877
2-I 1,30 3,00 28,80 8,28 7,10 2,181 0,575 0,587 - 29,181 0,000 9,302 - 2,249
2-II 1,30 2,50 29,60 8,29 7,59 2,223 0,288 0,587 - 28,773 0,000 10,959 - 2,203
3-I 1,00 3,00 29,20 8,29 7,50 2,404 0,978 0,569 - 26,423 3,742 0,000 - 4,877
3-II 1,00 3,00 28,80 8,71 7,64 2,249 1,007 0,732 - 30,738 1,604 0,000 - 3,854
4-I 1,70 2,50 25,10 8,26 7,26 1,647 1,651 0,491 1,306 36,697 0,000 15,183 88,929 38,482
4-II 1,30 2,80 26,20 8,24 6,35 1,050 1,323 0,361 1,368 36,503 0,486 4,957 85,333 24,000
5-I 1,40 2,70 26,90 8,43 7,60 1,383 1,227 0,986 1,657 33,511 3,888 1,555 54,925 17,759
5-II 1,50 3,00 28,20 8,05 7,89 2,007 2,390 0,361 1,406 33,319 0,972 12,636 80,000 10,474
6-I 2,00 3,70 26,40 7,72 8,20 1,561 1,159 0,361 1,562 35,485 7,776 0,049 69,583 14,494
6-II 2,40 4,00 25,70 7,44 5,94 0,924 2,554 0,274 1,236 34,664 0,000 14,823 60,000 12,695
7-I 1,10 3,50 21,70 8,37 6,86 0,489 1,188 0,407 - 30,226 - - 0,052 9,139
7-II 1,40 2,50 21,90 8,23 6,91 1,039 0,736 0,371 - 33,623 - - 0,053 7,790
8-I 1,10 1,50 21,20 8,84 6,29 0,271 1,791 0,822 - 32,073 - - 0,052 11,885
8-II 1,10 1,50 21,60 8,80 6,75 - 1,953 0,557 - 31,532 - - 0,000 1,882
9-I 1,00 2,00 21,40 8,45 6,89 0,500 - 0,663 - 35,498 - - 0,000 16,224
9-II 1,00 3,00 21,80 8,40 7,11 0,326 0,713 0,919 - 28,738 - - 0,000 6,883
10-I 1,00 1,00 18,50 7,98 7,76 0,703 0,430 1,080 3,911 32,244 0,000 0,000 0,563 17,130
10-II 1,40 1,75 18,20 7,79 7,70 1,713 0,258 4,058 3,674 29,126 0,000 28,868 0,549 17,363
11-I 1,20 1,75 18,60 8,12 7,60 0,673 0,839 0,793 2,639 35,080 0,000 20,208 0,691 14,153
11-II 1,50 2,00 18,20 7,70 8,04 1,561 0,516 0,785 2,783 29,685 0,000 4,865 0,460 11,944
12-I 1,00 3,00 18,40 8,41 7,54 1,028 1,161 0,753 5,015 34,407 3,208 3,154 0,587 43,390
12-II 1,00 3,00 18,60 7,56 7,20 1,605 0,366 0,721 4,261 28,700 0,000 11,708 0,301 31,737
13-I 0,70 2,80 16,90 8,74 7,39 2,149 0,979 0,964 2,039 32,232 0,000 25,515 0,111 12,952
13-II 1,00 2,40 16,90 8,75 7,02 1,234 0,995 0,698 2,169 34,325 0,000 32,416 0,127 5,764
14-I 1,10 2,70 17,00 8,73 6,97 0,637 1,011 0,781 4,320 32,675 5,832 10,838 0,067 13,315
14-II 1,00 1,20 17,00 8,61 6,53 1,281 1,368 1,461 4,174 33,432 0,000 38,637 0,066 7,337
15-I 1,60 3,60 16,20 8,73 7,47 0,600 4,382 1,038 9,962 32,631 0,000 16,038 0,080 4,481
15-II 1,60 3,50 16,40 8,66 7,49 0,843 3,523 1,063 3,138 33,387 3,888 0,875 0,081 11,476
16-I 1,00 4,00 16,80 8,46 7,71 1,425 10,319 0,657 1,796 34,044 0,000 13,457 59,000 31,784
16-II 1,00 4,00 16,80 8,70 7,82 1,300 7,784 1,892 2,183 31,214 1,620 4,050 47,423 42,692
17-I 1,00 2,60 16,60 8,78 7,80 1,321 13,276 0,657 6,325 30,360 0,000 5,068 64,565 13,828
17-II 0,80 2,40 16,80 8,53 7,76 1,363 9,474 0,673 5,551 31,255 0,000 75,865 421,333 15,037
Estação 









18-I 1,00 1,60 15,00 8,47 7,49 1,673 14,685 1,254 8,287 30,766 6,905 0,000 61,000 15,991
18-II 1,20 1,40 15,60 8,44 7,68 1,455 85,241 0,930 5,373 30,766 0,000 16,084 59,375 16,851
19-I 0,80 2,00 24,40 8,61 8,20 2,460 13,398 - - 34,413 - - 63,668 5,290
19-II 0,80 2,20 24,00 8,60 7,99 2,174 8,409 - - 29,471 - - 69,900 19,546
22-I 0,60 2,00 26,00 8,27 6,43 0,352 4,103 0,362 2,701 29,357 6,804 11,057 97,115 11,546
22-II 0,60 2,00 26,00 8,35 6,31 0,524 4,423 0,247 7,407 28,982 14,337 26,584 76,873 6,010
23-I 1,00 3,00 26,50 8,28 6,61 0,700 2,380 0,279 1,709 29,576 0,486 1,725 876,325 13,912
23-II 1,00 3,60 26,60 8,27 6,71 0,212 1,819 0,744 2,064 29,732 10,692 12,223 63,467 10,955
24-I 0,60 1,80 28,00 8,07 6,72 0,442 11,353 0,247 1,599 30,296 14,337 16,208 1078,616 7,997
24-II 0,80 1,80 28,60 8,24 7,02 1,385 25,933 0,697 2,672 30,139 17,925 19,906 366,000 9,180
Anexo 3: 
Dados da macrofauna bêntica. 
 




Primeiro elemento: 1 a 24 – Estações amostrais. 
 
Segundo elemento: I – Cultivo. 
   II – Controle. 
 
Terceiro elemento: A, B, C – Réplicas. 
  
Estação amostral 1-I-A 1-I-B 1-I-C 1-II-A 1-II-B 1-II-C 2-I-A 2-I-B 2-I-C 2-II-A 2-II-B 2-II-C 3-I-A 3-I-B 3-I-C
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 0 0 0 0 0 15 11 8 3 11 3 0 0 0
Amphipoda sp1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 5 1 0 0 0
Amphipoda sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Amphipoda sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Amphipoda sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Amphipoda sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Amphipoda sp6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Amphipoda sp7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 0 0 0 0 0 0 6 21 13 0 2 0 0 4 0
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 34 8 7 4
Caecum  cf achironum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 5 2 1
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Capitela capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caprella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 1-I-A 1-I-B 1-I-C 1-II-A 1-II-B 1-II-C 2-I-A 2-I-B 2-I-C 2-II-A 2-II-B 2-II-C 3-I-A 3-I-B 3-I-C
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caridea Processidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 10 25 15 12 5
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbula caribaea 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Cossura  cf candida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 150 106 12 5 2
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8 0 0 2
Cylichna C.F. discus 0 0 0 0 0 0 12 7 11 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 11 0 1 4
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 1-I-A 1-I-B 1-I-C 1-II-A 1-II-B 1-II-C 2-I-A 2-I-B 2-I-C 2-II-A 2-II-B 2-II-C 3-I-A 3-I-B 3-I-C
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 0 0 0 0 0 0 9 18 18 1 1 1 1 2 1
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurythoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 6 3
Exogone arenosa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 5 16 15 30 17
Galathowenia oculata 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 29 42 25 54 32
Grania  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Gyptis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hemipodia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolda pulchella 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Isopoda Cyatura  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 12 5 3 1
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 1-I-A 1-I-B 1-I-C 1-II-A 1-II-B 1-II-C 2-I-A 2-I-B 2-I-C 2-II-A 2-II-B 2-II-C 3-I-A 3-I-B 3-I-C
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0
Kinbergonuphis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lagis sp 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Langerhansia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Macoma tenta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Magelona posterelongata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 1 0 0 1 0 0 7 11 15 0 0 0 0 0 0
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 0 0 0 1 0 0 5 6 11 2 6 2 0 8 2
Megalomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 4 0 0 1
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineris setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Neanthes bruaca 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nematoda 0 0 0 0 0 0 10 10 30 15 2 12 38 62 27
Nematonereis cf schmardae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 1-I-A 1-I-B 1-I-C 1-II-A 1-II-B 1-II-C 2-I-A 2-I-B 2-I-C 2-II-A 2-II-B 2-II-C 3-I-A 3-I-B 3-I-C
Nemertina 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 5 0 2 1
Nemertina 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Nucula  cf semiornata 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 1 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Ophiuroidea sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ostracoda 2 0 0 0 0 0 0 1 6 0 31 15 15 0 3 4
Ostracoda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Phoronis sp 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Phyllodoce sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Estação amostral 1-I-A 1-I-B 1-I-C 1-II-A 1-II-B 1-II-C 2-I-A 2-I-B 2-I-C 2-II-A 2-II-B 2-II-C 3-I-A 3-I-B 3-I-C
Pionosyllis pectinata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 4 3 15 9
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Turbellaria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0
Polydora  sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 0 0 0 0 0 0 1 0 7 17 10 8 5 4 5
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 0 0 0 0 0 0 12 14 15 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 0 0 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0
Sipuncula sp2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 28 18 14 9 4 2
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Spiochaetopterus costarum 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 2 0 2 2
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelais limicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 5 1 0
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 0 0 0 4 9 10 0 0 0 0 0 0
Terebellidae Gen. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellides anguicomus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 1-I-A 1-I-B 1-I-C 1-II-A 1-II-B 1-II-C 2-I-A 2-I-B 2-I-C 2-II-A 2-II-B 2-II-C 3-I-A 3-I-B 3-I-C
Tharyx  sp 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Tubificoides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbonilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volvulella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 3-II-A 3-II-B 3-II-C 4-I-A 4-I-B 4-I-C 4-II-A 4-II-B 4-II-C 5-I-A 5-I-B 5-I-C 5-II-A 5-II-B 5-II-C
Abra  cf aequalis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 3 0 0
Amphipoda sp1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 48 25 16 119 93 68
Amphipoda sp4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2
Amphipoda sp7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 6 3
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 1 1 3 16 5 12 7 12 17 8 7 2 82 121 115
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 9 3
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 6 9 5 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Caecum  cf achironum 0 3 0 17 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 2 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caprella sp 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Estação amostral 3-II-A 3-II-B 3-II-C 4-I-A 4-I-B 4-I-C 4-II-A 4-II-B 4-II-C 5-I-A 5-I-B 5-I-C 5-II-A 5-II-B 5-II-C
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 9 12 11 19
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1
Chone sp 10 14 17 2 2 3 1 1 0 2 1 1 12 15 9
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Corbula caribaea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 1
Cossura  cf candida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 40 40 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 11 6 1
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 3 5 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1
Cylichna C.F. discus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 3 2 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 3-II-A 3-II-B 3-II-C 4-I-A 4-I-B 4-I-C 4-II-A 4-II-B 4-II-C 5-I-A 5-I-B 5-I-C 5-II-A 5-II-B 5-II-C
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 2 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 5 0 6
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 2 2 3 2 4 17 4 2 1 54 26 34 11 15 8
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Eurythoë  sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exogone arenosa 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Galathowenia oculata 0 0 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 22 27 26 27 53 7 0 0 1 3 1 0 1 0 2
Grania  sp 3 2 6 28 4 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gyptis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemipodia simplex 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolda pulchella 1 1 2 1 1 4 3 2 4 19 16 13 63 75 56
Isopoda Cyatura  sp 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 1
Estação amostral 3-II-A 3-II-B 3-II-C 4-I-A 4-I-B 4-I-C 4-II-A 4-II-B 4-II-C 5-I-A 5-I-B 5-I-C 5-II-A 5-II-B 5-II-C
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 0 10 0 4 2 6 2 2 3 1 5 3 2 2 2
Lagis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
Langerhansia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 6 6 6
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Macoma tenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Magelona papilicornis 2 0 1 3 7 3 8 22 13 0 1 1 1 10 3
Magelona posterelongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 6 1 0 5 17 2 27 10 20 3 3 1 2 3 3
Megalomma  sp 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 2 0 2
Melanella  sp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 1 1 1 2 1 3 7 2 6 4 0 0 0 0 0
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 4 22 25 18
Naineris setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nematoda 16 56 41 32 20 50 17 0 4 16 34 7 23 18 24
Nematonereis cf schmardae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 4 2
Estação amostral 3-II-A 3-II-B 3-II-C 4-I-A 4-I-B 4-I-C 4-II-A 4-II-B 4-II-C 5-I-A 5-I-B 5-I-C 5-II-A 5-II-B 5-II-C
Nemertina 1 0 1 1 2 3 1 5 10 6 0 1 3 2 1 0
Nemertina 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nucula  cf semiornata 1 1 0 2 0 1 5 6 6 0 0 0 0 1 0
Nucula venezuelana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ophiuroidea sp2 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 2 9 7 11 31 16 11 11 26 22 107 5 21 38 50 36
Ostracoda 3 0 0 0 170 334 130 1586 904 1650 43 8 1 0 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 1 1 0 2
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 1 3 13 7 11 7 3 5 7 9 1 0 5 3
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Perna perna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Phoronis sp 0 1 3 1 0 0 1 0 4 3 5 6 3 1 2
Phyllodoce sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 3-II-A 3-II-B 3-II-C 4-I-A 4-I-B 4-I-C 4-II-A 4-II-B 4-II-C 5-I-A 5-I-B 5-I-C 5-II-A 5-II-B 5-II-C
Pionosyllis pectinata 7 13 2 1 0 0 0 0 0 51 12 17 124 77 131
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbellaria 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Polydora  sp 0 0 0 3 4 0 0 1 0 86 97 25 315 386 249
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 8 11 5 23 8 8 2 1 2 20 10 6 12 19 22
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 0 1 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 2 5 1
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp2 5 14 20 12 5 6 5 1 10 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 1 0 4 4 13 5 13 12 7 0 1 0 0 1 1
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sthenelais limicola 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 0 0 0 94 60 26 35 21 34 1 1 0 0 0 0
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Terebellidae Gen. A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9 13 8
Terebellides anguicomus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 3-II-A 3-II-B 3-II-C 4-I-A 4-I-B 4-I-C 4-II-A 4-II-B 4-II-C 5-I-A 5-I-B 5-I-C 5-II-A 5-II-B 5-II-C
Tharyx  sp 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 14 4 1 1 0 2
Tubificoides  sp 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0
Turbonilla  sp 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Volvulella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 6-I-A 6-I-B 6-I-C 6-II-A 6-II-B 6-II-C 7-I-A 7-I-B 7-I-C 7-II-A 7-II-B 7-II-C 8-I-A 8-I-B 8-I-C
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Amphipoda sp2 7 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Amphipoda sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp8 0 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 4 3 1 2 1 1 2 0 1 0 4 1 81 29 21
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caecum  cf achironum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caprella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 6-I-A 6-I-B 6-I-C 6-II-A 6-II-B 6-II-C 7-I-A 7-I-B 7-I-C 7-II-A 7-II-B 7-II-C 8-I-A 8-I-B 8-I-C
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 2
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbula caribaea 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cossura  cf candida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cylichna C.F. discus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 6-I-A 6-I-B 6-I-C 6-II-A 6-II-B 6-II-C 7-I-A 7-I-B 7-I-C 7-II-A 7-II-B 7-II-C 8-I-A 8-I-B 8-I-C
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurythoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exogone arenosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galathowenia oculata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Goniada littorea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grania  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Gyptis  sp 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemipodia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolda pulchella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Cyatura  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 6-I-A 6-I-B 6-I-C 6-II-A 6-II-B 6-II-C 7-I-A 7-I-B 7-I-C 7-II-A 7-II-B 7-II-C 8-I-A 8-I-B 8-I-C
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 26 4 7 10 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lagis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langerhansia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma tenta 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 1 2
Magelona posterelongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Magelona variolamelata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 7 2 9
Megalomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 10
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naineris setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Nematoda 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 10 40
Nematonereis cf schmardae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 6-I-A 6-I-B 6-I-C 6-II-A 6-II-B 6-II-C 7-I-A 7-I-B 7-I-C 7-II-A 7-II-B 7-II-C 8-I-A 8-I-B 8-I-C
Nemertina 1 0 5 1 1 1 1 4 5 5 0 1 0 7 0 11
Nemertina 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula  cf semiornata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ostracoda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Owenia fusiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phoronis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phyllodoce sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 6-I-A 6-I-B 6-I-C 6-II-A 6-II-B 6-II-C 7-I-A 7-I-B 7-I-C 7-II-A 7-II-B 7-II-C 8-I-A 8-I-B 8-I-C
Pionosyllis pectinata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbellaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Polydora  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 28 39
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sipuncula sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sipuncula sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 3 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 3
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelais limicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 50 76
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellidae Gen. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellides anguicomus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 6-I-A 6-I-B 6-I-C 6-II-A 6-II-B 6-II-C 7-I-A 7-I-B 7-I-C 7-II-A 7-II-B 7-II-C 8-I-A 8-I-B 8-I-C
Tharyx  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 15
Tubificoides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 34
Turbonilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volvulella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 8-II-A 8-II-B 8-II-C 9-I-A 9-I-B 9-I-C 9-II-A 9-II-B 9-II-C 10-I-A 10-I-B 10-I-C 10-II-A 10-II-B 10-II-C
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acteocina candei 1 4 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
Amphipoda sp1 0 1 0 1 0 3 2 2 2 1 1 0 2 3 2
Amphipoda sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Amphipoda sp3 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 1 0 0 8 3 3 2 1 2 0 0 0 3 0 4
Amphipoda sp7 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Amphipoda sp8 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 8 3 12 9 0 4 13 4 3 52 35 42 4 8 10
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 2 2 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 6 3
Caecum  cf achironum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0
Caprella sp 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Estação amostral 8-II-A 8-II-B 8-II-C 9-I-A 9-I-B 9-I-C 9-II-A 9-II-B 9-II-C 10-I-A 10-I-B 10-I-C 10-II-A 10-II-B 10-II-C
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 8 5 5 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Corbula caribaea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cossura  cf candida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cylichna C.F. discus 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 8-II-A 8-II-B 8-II-C 9-I-A 9-I-B 9-I-C 9-II-A 9-II-B 9-II-C 10-I-A 10-I-B 10-I-C 10-II-A 10-II-B 10-II-C
Dendrobranchiata sp1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 1 1 2 3 1 4 2 1 3 3 2 0 0 2 1
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Eurythoë  sp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exogone arenosa 2 1 7 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1
Galathowenia oculata 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0
Goniadides carolinae 19 8 21 0 0 0 14 0 13 0 0 0 1 0 0
Grania  sp 13 5 18 0 0 0 12 2 9 0 0 0 0 2 2
Gyptis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemipodia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Isolda pulchella 1 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Isopoda Cyatura  sp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 8-II-A 8-II-B 8-II-C 9-I-A 9-I-B 9-I-C 9-II-A 9-II-B 9-II-C 10-I-A 10-I-B 10-I-C 10-II-A 10-II-B 10-II-C
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lagis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langerhansia  sp 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Macoma tenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 25 13 9 3 4 5 12 20 7 5 12 5 5 18 12
Magelona posterelongata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 3 0 0 5 1 5 2 9 3 4 3 0 7 2 2
Megalomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 1 2 5 0 0 0 1 0 0 8 9 1 1 4 0
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineris setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nematoda 15 14 17 0 2 5 12 6 10 9 4 4 2 5 0
Nematonereis cf schmardae 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 8-II-A 8-II-B 8-II-C 9-I-A 9-I-B 9-I-C 9-II-A 9-II-B 9-II-C 10-I-A 10-I-B 10-I-C 10-II-A 10-II-B 10-II-C
Nemertina 1 3 3 1 5 0 7 4 4 4 9 0 0 4 3 1
Nemertina 3 0 1 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 4 2 0
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nucula  cf semiornata 0 9 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 2 0 4 3 1
Ophiuroidea sp2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 2 0 6 17 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 2 7 3 9 1 1 3 5 3 2 0 0 0 7 4 6
Ostracoda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 2 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Phoronis sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Phyllodoce sp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 8-II-A 8-II-B 8-II-C 9-I-A 9-I-B 9-I-C 9-II-A 9-II-B 9-II-C 10-I-A 10-I-B 10-I-C 10-II-A 10-II-B 10-II-C
Pionosyllis pectinata 3 5 6 0 0 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbellaria 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 1 0 1 2 1 1 0 7 3 0 1 0 1 2 1
Polydora  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 57 72 56 0 0 0 0 0 1 25 17 12 1 1 0
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 2
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 4
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0
Sipuncula sp1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2
Sipuncula sp2 2 4 4 0 0 0 2 1 4 0 0 0 3 1 0
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 2 1 2 3 0 1 0 0 0 1 1 1
Sthenelais limicola 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 5 3 1 7 6 25 19 13 9 118 21 36 0 1 0
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Terebellidae Gen. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellides anguicomus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 8-II-A 8-II-B 8-II-C 9-I-A 9-I-B 9-I-C 9-II-A 9-II-B 9-II-C 10-I-A 10-I-B 10-I-C 10-II-A 10-II-B 10-II-C
Tharyx  sp 0 0 0 1 2 1 4 0 0 4 0 0 9 5 2
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tubificidae sp1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Tubificoides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
Turbonilla  sp 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 9 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Volvulella sp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 11-I-A 11-I-B 11-I-C 11-II-A 11-II-B 11-II-C 12-I-A 12-I-B 12-I-C 12-II-A 12-II-B 12-II-C 13-I-A 13-I-B
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp3 0 2 1 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 1
Amphipoda sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 4 2 5 5 4 6 2 3 1 1 0 2 1 0
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 0 0 0 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caecum  cf achironum 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Caprella sp 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 11-I-A 11-I-B 11-I-C 11-II-A 11-II-B 11-II-C 12-I-A 12-I-B 12-I-C 12-II-A 12-II-B 12-II-C 13-I-A 13-I-B
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 0 0 1 15 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysallida  cf gemmulosa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbula caribaea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cossura  cf candida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cylichna C.F. discus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 11-I-A 11-I-B 11-I-C 11-II-A 11-II-B 11-II-C 12-I-A 12-I-B 12-I-C 12-II-A 12-II-B 12-II-C 13-I-A 13-I-B
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 0 0 1 1 0 3 1 6 10 0 0 0 0 0
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurythoë  sp 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Exogone arenosa 0 0 0 1 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Galathowenia oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 0 1 0 46 17 20 0 0 0 1 0 0 0 0
Grania  sp 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyptis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Hemipodia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Isolda pulchella 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Cyatura  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 11-I-A 11-I-B 11-I-C 11-II-A 11-II-B 11-II-C 12-I-A 12-I-B 12-I-C 12-II-A 12-II-B 12-II-C 13-I-A 13-I-B
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 0 2 1 0 3 4 0 0 1 0 0 0 2 8
Lagis sp 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Langerhansia  sp 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma tenta 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 0 1 0 3 8 15 1 0 0 0 1 0 0 0
Magelona posterelongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marphysa  sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 1 2 6 2 3 12 0 0 0 0 0 0 0 1
Megalomma  sp 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 4 1 4 1 2 0 7 1 1 0 0 0 0 0
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineris setosa 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nematoda 6 4 22 47 35 198 1 10 0 0 0 0 0 1
Nematonereis cf schmardae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 11-I-A 11-I-B 11-I-C 11-II-A 11-II-B 11-II-C 12-I-A 12-I-B 12-I-C 12-II-A 12-II-B 12-II-C 13-I-A 13-I-B
Nemertina 1 0 2 2 2 1 4 2 0 1 0 0 0 0 2
Nemertina 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nothria benthophila 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula  cf semiornata 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 2 0 0 0 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paguridae sp1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Phoronis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phyllodoce sp 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 11-I-A 11-I-B 11-I-C 11-II-A 11-II-B 11-II-C 12-I-A 12-I-B 12-I-C 12-II-A 12-II-B 12-II-C 13-I-A 13-I-B
Pionosyllis pectinata 0 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbellaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polydora  sp 1 1 0 1 1 0 32 98 29 0 0 0 0 4
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 9 5 16 3 5 2 12 18 22 0 0 0 0 0
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sipuncula sp1 1 0 0 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 0 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelais limicola 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 18 2 24 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellidae Gen. A 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellides anguicomus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 11-I-A 11-I-B 11-I-C 11-II-A 11-II-B 11-II-C 12-I-A 12-I-B 12-I-C 12-II-A 12-II-B 12-II-C 13-I-A 13-I-B
Tharyx  sp 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 5 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Tubificoides  sp 6 0 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Turbonilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volvulella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 13-I-C 13-II-A 13-II-B 13-II-C 14-I-A 14-I-B 14-I-C 14-II-A 14-II-B 14-II-C 15-I-A 15-I-B 15-I-C 15-II-A 15-II-B 15-II-C
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 0 0 0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0
Amphipoda sp1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Amphipoda sp2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 1 0 0 0 0 0
Amphipoda sp4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 0 0 0 0 0 1 0 4 5 4 0 0 2 0 0 2
Amphipoda sp7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Amphipoda sp8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 0 0 0 0 8 13 12 36 3 32 2 1 0 0 3 0
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 44 22 26 0 4 1 1 0 1
Armandia  sp2 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 0 0 0 0 0 0 0 1 16 5 4 6 3 0 1 5
Caecum  cf achironum 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caprella sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 13-I-C 13-II-A 13-II-B 13-II-C 14-I-A 14-I-B 14-I-C 14-II-A 14-II-B 14-II-C 15-I-A 15-I-B 15-I-C 15-II-A 15-II-B 15-II-C
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 3 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 3 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Corbula caribaea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cossura  cf candida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Cumacea 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Cylichna C.F. discus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 13-I-C 13-II-A 13-II-B 13-II-C 14-I-A 14-I-B 14-I-C 14-II-A 14-II-B 14-II-C 15-I-A 15-I-B 15-I-C 15-II-A 15-II-B 15-II-C
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurythoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exogone arenosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galathowenia oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Grania  sp 0 0 0 0 0 0 0 12 8 29 1 0 2 1 0 0
Gyptis  sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemipodia simplex 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolda pulchella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Isopoda Cyatura  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 13-I-C 13-II-A 13-II-B 13-II-C 14-I-A 14-I-B 14-I-C 14-II-A 14-II-B 14-II-C 15-I-A 15-I-B 15-I-C 15-II-A 15-II-B 15-II-C
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langerhansia  sp 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Macoma tenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 0 0 0 0 1 14 8 6 1 0 1 1 0 5 5 13
Magelona posterelongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 0 1 0 0 1 4 3 27 8 27 0 1 0 1 2 1
Megalomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 0 0 0 0 3 2 3 0 3 2 1 1 2 0 0 0
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Naineris setosa 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
Nematoda 0 0 0 0 22 42 20 26 8 34 0 0 0 0 6 2
Nematonereis cf schmardae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 13-I-C 13-II-A 13-II-B 13-II-C 14-I-A 14-I-B 14-I-C 14-II-A 14-II-B 14-II-C 15-I-A 15-I-B 15-I-C 15-II-A 15-II-B 15-II-C
Nemertina 1 0 3 1 3 5 2 5 1 0 1 1 4 1 0 2 2
Nemertina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula  cf semiornata 0 0 0 0 0 1 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ophiuroidea sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ostracoda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 2 0 1 0 1 0
Ostracoda 3 5 0 0 0 1 24 14 25 5 3 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 0 1 1 0 25 52 48 2 0 0 0 0 0 2 5 1
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phoronis sp 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Phyllodoce sp 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 13-I-C 13-II-A 13-II-B 13-II-C 14-I-A 14-I-B 14-I-C 14-II-A 14-II-B 14-II-C 15-I-A 15-I-B 15-I-C 15-II-A 15-II-B 15-II-C
Pionosyllis pectinata 0 0 0 0 0 0 0 12 29 11 0 0 0 0 0 0
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Turbellaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Polydora  sp 0 0 0 0 7 18 5 2 5 5 0 0 1 0 0 0
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2
Prionospio heterobranchia 0 0 0 0 27 45 32 56 31 51 0 0 1 0 0 0
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 7 11 15
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Sipuncula sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sipuncula sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3
Sthenelais limicola 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 0 0 0 0 38 129 132 17 22 7 0 0 0 0 0 0
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellidae Gen. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellides anguicomus 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 13-I-C 13-II-A 13-II-B 13-II-C 14-I-A 14-I-B 14-I-C 14-II-A 14-II-B 14-II-C 15-I-A 15-I-B 15-I-C 15-II-A 15-II-B 15-II-C
Tharyx  sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 0 0 2 5 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificoides  sp 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbonilla  sp 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volvulella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 16-I-A 16-I-B 16-I-C 16-II-A 16-II-B 16-II-C 17-I-A 17-I-B 17-I-C 17-II-A 17-II-B 17-II-C 18-I-A 18-I-B 18-I-C 18-II-A
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 0 0 0 0 0 5 1 5 2 5 8 0 0 0 0
Amphipoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Amphipoda sp2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 1 2 1 0 0 0 93 72 49 6 2 7 0 2 0 1
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 20 16 0 1 0 2
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caecum  cf achironum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Caprella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 16-I-A 16-I-B 16-I-C 16-II-A 16-II-B 16-II-C 17-I-A 17-I-B 17-I-C 17-II-A 17-II-B 17-II-C 18-I-A 18-I-B 18-I-C 18-II-A
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbula caribaea 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cossura  cf candida 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cylichna C.F. discus 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Decapoda Brachyura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 16-I-A 16-I-B 16-I-C 16-II-A 16-II-B 16-II-C 17-I-A 17-I-B 17-I-C 17-II-A 17-II-B 17-II-C 18-I-A 18-I-B 18-I-C 18-II-A
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 0 0 0 0 0 0 10 18 10 0 0 2 0 2 0 2
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurythoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Exogone arenosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galathowenia oculata 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 2 1 1
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grania  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyptis  sp 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harmothoë  sp 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemipodia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Isolda pulchella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Isopoda Cyatura  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estação amostral 16-I-A 16-I-B 16-I-C 16-II-A 16-II-B 16-II-C 17-I-A 17-I-B 17-I-C 17-II-A 17-II-B 17-II-C 18-I-A 18-I-B 18-I-C 18-II-A
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 4 8 0 1 0 0
Lagis sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Langerhansia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Macoma tenta 1 0 2 0 0 0 2 4 12 2 1 1 0 4 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 7
Magelona posterelongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 1
Megalomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 1 0 2 0 0 0 7 11 3 13 5 1 0 2 1 0
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineris setosa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nematoda 2 1 1 0 0 0 17 7 5 5 0 1 0 1 0 0
Nematonereis cf schmardae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 16-I-A 16-I-B 16-I-C 16-II-A 16-II-B 16-II-C 17-I-A 17-I-B 17-I-C 17-II-A 17-II-B 17-II-C 18-I-A 18-I-B 18-I-C 18-II-A
Nemertina 1 0 3 1 2 1 3 13 8 4 0 4 6 0 2 1 0
Nemertina 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 4 4 0 0 0 0
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula  cf semiornata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 2 0 0 0 0 0 0 1 5 3 37 50 41 0 1 0 0
Ostracoda 3 0 0 0 0 0 0 1 1 6 21 6 12 0 1 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paraprionospio pinatta 6 1 0 2 4 1 8 3 1 2 1 1 0 1 0 1
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Phoronis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Phyllodoce sp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 16-I-A 16-I-B 16-I-C 16-II-A 16-II-B 16-II-C 17-I-A 17-I-B 17-I-C 17-II-A 17-II-B 17-II-C 18-I-A 18-I-B 18-I-C 18-II-A
Pionosyllis pectinata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbellaria 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Polydora  sp 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 0 0 0 0 0 0 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Sipuncula sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Sthenelais limicola 1 1 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 0 0 0 0 0 0 12 6 7 3 1 2 0 0 0 0
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Terebellidae Gen. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terebellides anguicomus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 16-I-A 16-I-B 16-I-C 16-II-A 16-II-B 16-II-C 17-I-A 17-I-B 17-I-C 17-II-A 17-II-B 17-II-C 18-I-A 18-I-B 18-I-C 18-II-A
Tharyx  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 0 0 0 0 1 21 6 0 0 0 0 0 0 0
Tubificoides  sp 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Turbonilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volvulella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 18-II-B 18-II-C 19-I-A 19-I-B 19-I-C 19-II-A 19-II-B 19-II-C 22-I-A 22-I-B 22-I-C 22-II-A 22-II-B 22-II-C 23-I-A 23-I-B
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Amphipoda sp2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Amphipoda sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 51 25 49 135 187 0 1
Amphipoda sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Amphipoda sp7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 0 2 30 20 9 5 5 6 5 1 1 17 45 32 5 7
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Axiothella brasiliensis 4 10 0 1 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 4 3
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
Caecum  cf achironum 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Caprella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 18-II-B 18-II-C 19-I-A 19-I-B 19-I-C 19-II-A 19-II-B 19-II-C 22-I-A 22-I-B 22-I-C 22-II-A 22-II-B 22-II-C 23-I-A 23-I-B
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 0 0 0 0 0 0 0 0 37 47 46 2 0 1 0 1
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 0 0 21 21 20 3 3 2 0 2 1 3 6 5 37 11
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbula caribaea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cossura  cf candida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 8 18 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 7 2 1 0
Cylichna C.F. discus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Decapoda Brachyura sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 18-II-B 18-II-C 19-I-A 19-I-B 19-I-C 19-II-A 19-II-B 19-II-C 22-I-A 22-I-B 22-I-C 22-II-A 22-II-B 22-II-C 23-I-A 23-I-B
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 1 7 0 0 1 3 0 0 8 22 14 9 5 9 0 0
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Eurythoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Exogone arenosa 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0
Galathowenia oculata 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 0 0 27 2 14 1 0 0 1 0 0 1 1 10 13 12
Grania  sp 0 0 5 6 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 28
Gyptis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemipodia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolda pulchella 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Isopoda Cyatura  sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 18-II-B 18-II-C 19-I-A 19-I-B 19-I-C 19-II-A 19-II-B 19-II-C 22-I-A 22-I-B 22-I-C 22-II-A 22-II-B 22-II-C 23-I-A 23-I-B
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 0 0 0 0 0 1 0 0 6 9 4 2 2 0 0 0
Lagis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langerhansia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 15 25 1 0
Laonice branchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 21 3 0 0 0 0 1 3 2 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma tenta 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 30 20 1 3 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 1 2
Magelona posterelongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 1 1 4 16 3 4 8 3 1 1 3 0 10 6 4 2
Megalomma  sp 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 5 59 13 77 152 273 0 2
Naineris setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natica pusilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nematoda 2 1 105 95 37 6 9 3 13 21 10 3 11 7 34 15
Nematonereis cf schmardae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0
Estação amostral 18-II-B 18-II-C 19-I-A 19-I-B 19-I-C 19-II-A 19-II-B 19-II-C 22-I-A 22-I-B 22-I-C 22-II-A 22-II-B 22-II-C 23-I-A 23-I-B
Nemertina 1 3 6 2 2 1 2 2 1 1 3 0 0 0 2 0 2
Nemertina 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemertina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 1 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Nucula  cf semiornata 0 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 1 4 6 2 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 3 2 1 0 0 0 0 4 1 2 4 2 0 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 2 0 0 4 1 3 10 3 1 4 7 4 2 10 14 1 1
Ostracoda 3 0 0 0 1 0 52 77 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 0 0 0
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 1 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phoronis sp 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 6 0 0
Phyllodoce sp 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Estação amostral 18-II-B 18-II-C 19-I-A 19-I-B 19-I-C 19-II-A 19-II-B 19-II-C 22-I-A 22-I-B 22-I-C 22-II-A 22-II-B 22-II-C 23-I-A 23-I-B
Pionosyllis pectinata 0 0 10 6 10 0 0 0 7 4 5 1 1 2 4 2
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbellaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 2 3 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 13 4
Polydora  sp 0 0 38 1 0 8 0 0 14 15 8 1 0 0 0 0
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 0 1 15 4 1 0 1 0 0 2 3 8 10 3 10 14
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sipuncula sp1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Sipuncula sp2 0 0 3 14 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spiophanes  cf kroeyri 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelais limicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 0 0 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 0 0 0 0 0 2 5 7 8 0 5 0 0 0 9 10
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Terebellidae Gen. A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 0
Terebellides anguicomus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tetilla radiata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 18-II-B 18-II-C 19-I-A 19-I-B 19-I-C 19-II-A 19-II-B 19-II-C 22-I-A 22-I-B 22-I-C 22-II-A 22-II-B 22-II-C 23-I-A 23-I-B
Tharyx  sp 0 0 1 4 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Tubificoides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Turbonilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Polygordius  cf eschaturus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 0 14
Volvulella sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 23-I-C 23-II-A 23-II-B 23-II-C 24-I-A 24-I-B 24-I-C 24-II-A 24-II-B 24-II-C
Abra  cf aequalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acteocina candei 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Amphipoda sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Amphipoda sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphipoda sp13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anachis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadara chemnitzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalis  C.F. infractum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Anthozoa sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aonides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aricidea (Acmira) sp 3 1 0 0 18 1 5 0 2 1
Armandia  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armandia  sp2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Axiothella brasiliensis 2 19 14 7 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bivalve sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branchiostoma platae 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caecum  cf achironum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callinectes  cf sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calyptraea centralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarão ñ ident. sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitela capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caprella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 23-I-C 23-II-A 23-II-B 23-II-C 24-I-A 24-I-B 24-I-C 24-II-A 24-II-B 24-II-C
Caridea Hippolytidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Ogyrididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Palaemonidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridea Processidae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cephalocarida 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cerathocephale oculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerithium atratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetozone sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chione subrostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chone sp 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysallida  cf gemmulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirrophorus branchiatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clymenela dalesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbula caribaea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cossura  cf candida 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Crassinela  cf lunullata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crassinela cf marplatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crenella divaricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crepidula  cf protea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ctena pectinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cthamalus  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumacea ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclinella tenuis 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Cylichna C.F. discus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda Brachyura sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decapoda ñ ident sp5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergestidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Estação amostral 23-I-C 23-II-A 23-II-B 23-II-C 24-I-A 24-I-B 24-I-C 24-II-A 24-II-B 24-II-C
Dendrobranchiata sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenopodidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diopatra cuprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplocirrus  sp 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Dispio remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorvillea sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drilonereis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echinoidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echiura sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwardzia  fusca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ervilia nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteone  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eumida sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë papillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eunoë serrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurythoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exogone arenosa 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Galathowenia oculata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda ñ identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastropoda sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycinde multidens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniada littorea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goniadides carolinae 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grania  sp 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyptis  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoë  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heleobia australis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hemipodia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrozoa sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypsicomus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolda pulchella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Cyatura  sp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeromatidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isopoda Valvifera sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 23-I-C 23-II-A 23-II-B 23-II-C 24-I-A 24-I-B 24-I-C 24-II-A 24-II-B 24-II-C
Ithycythara  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliapseudis shubarti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kinbergonuphis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langerhansia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laonice branchiata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Larva de camarão ñ ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos robustus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitoscoloplos  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnodriloides sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimia  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyonsia cf alvarezii 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lysidice  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lytechinus variegatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma constricta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma pseudomera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macoma tenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mactra  cf patagonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona papilicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magelona posterelongata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Magelona variolamelata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Marphysa  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediomastus californiensis 4 1 0 0 1 0 4 0 0 0
Megalomma  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microspio pigmentata 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Modiolus carvalhoi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Molusco não identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocorophium acherusicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineris setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Natica pusilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neanthes bruaca 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nematoda 42 0 0 0 0 0 0 1 5 4
Nematonereis  cf schmardae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 23-I-C 23-II-A 23-II-B 23-II-C 24-I-A 24-I-B 24-I-C 24-II-A 24-II-B 24-II-C
Nemertina 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
Nemertina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemertina outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereis  sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninoe brasiliensis 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0
Nothria benthophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notomastus lobatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucula  cf semiornata 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0
Nucula venezuelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivella defiorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophiuroidea sp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbinia  cf latreillii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 2 1 10 6 8 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owenia fusiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paguridae sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantopoda sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parandalia tricuspis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraprionospio pinatta 9 1 1 1 15 0 10 24 86 15
Perna perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettiboneia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pholoë minuta 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Phoronis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phyllodoce  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 23-I-C 23-II-A 23-II-B 23-II-C 24-I-A 24-I-B 24-I-C 24-II-A 24-II-B 24-II-C
Pionosyllis pectinata 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitar fulminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbellaria 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Podarke pugetensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poecilochaetus sp 1 3 3 4 0 0 1 0 0 0
Polydora  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio  (Minuspio ) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio dayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prionospio heterobranchia 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Renilla  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scolelepis squamata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoletoma tetraura 4 5 1 7 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Leodamas) sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoloplos (Scoloplos) capensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpulidae sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigambra setosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipuncula sp4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Solen  cf obliquus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaerosyllis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiochaetopterus costarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiophanes  cf kroeyri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelais limicola 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sthenelanella  cf peterseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streblosoma  sp (terebellidae) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tagelus plebeius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanaidacea sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tectdrillus  sp 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Tellina  CF gouldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tellina nitens 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0
Terebellidae Gen. A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Terebellides anguicomus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tetilla radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação amostral 23-I-C 23-II-A 23-II-B 23-II-C 24-I-A 24-I-B 24-I-C 24-II-A 24-II-B 24-II-C
Tharyx  sp 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tindaria  cf striata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tubificidae sp1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
Tubificoides  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbonilla  sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polygordius  cf eschaturus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volvulella  sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
